







Julkisen sektorin ämmättiryhmittely uusittiin vuonna 1985* 
Uudistustyötä oli tekemässä työryhmä, jossa oli edustettuina 
palkkatilaston käyttäjinä työnantajien ja työntekijäjärjes­
töjen edustajia.(1) Samaan aikaan uudistettiin Tilastokes­
kuksen yleinen ammattiluokitus.(2)
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuk­
sen yleinen ammattiluokitus (YLAMMA) vastaavat 2- 
numerotasolla pienin poikkeuksin toisiaan. Kolminumerotasol- 
la AMMA:ssa juoduttiin perusaineistosta ja käyttäjien tar­
peen mukaan poikkeamaan YLAMMA:n luokista joissakin ryhmis­
sä, lähinnä tekniikan alaan kuuluvan työn (00), opetusalaan 
kuuluvan työn (03) ja julkisen hallinnon johtotyön osalta 
(29)- Vertailu YLAMMA:n ja AMMA:n luokitteluista on tämän 
koodiston liitteenä 1.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön
palkkatilastoissa valtion virkamiehillä vuonna 1984, valtion 
työsuhteisilla ja kuntien kuukausipalkkaisissa vuonna 1985 
ja kuntien tuntipalkkaisissa helmikuussa 1986. Valtion 
tuntipalkkaisissa ryhmittely otetiin käyttöön tilaston
uudistuksen yhteydessä vuonna 1992 (toukokuu). 
Yksityiskohtaiset koodistot yksittäisten nimikkeiden sijoit­
telusta ämmättiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ammat- 
tiryhmittelyn erillisissä koodisto-osissa: ryhmiteltyinä ja 
aakkoshakemistoina.
Ämmättiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa palkkati­
lastossa Riitta Aho puh. (90) - 17343460.
Helsingissä, huhtikuun 25- päivänä 1994
Jarmo Hyrkkö
(1) Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä, 
Tilastokeskuksen raportti nro 1985: 10
(2) Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, käsi­
kirjoja nro:l4
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITYS SIVU 1
NYK VAL ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA 
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
001 000 32 ARKKITEHDIT
002 00 31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
003 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0031 00 32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
0032 01 41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
0041 00 32 INSINÖÖRIT
0042 01 41 TEKNIKOT
0043 01 41 TYÖNJOHTAJAT
009 01 MUUT TEKNISEN ALAN AMNATIT
0091 01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
0092 01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
010 02 32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
012 028 44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET
014 022 32 GEOLOGIT YM.
015 023" METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0151 0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0152 0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
019 44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 025 32 BIOLOGIT
022 026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
0221 0261 32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
0222 0262 44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA
023 027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
0231 0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
0232 0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
029 32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
03 33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
0301 0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
0302 0501 33 APULAISPROFESSORIT
0303 0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT
0304 0502 33 ASSISTENTIT
0305 0502 33 TUNTIOPETTAJAT
0309 0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
032 33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
0321 051 33 REHTORIT JA JOHTAJAT
0322 053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
0323 053 33 OPETTAJAT
0324 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0329 053 33 MUUT OPETTAJAT
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
0331 055 34 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT
0332 055 34 LASTENTARHANOPETTAJAT
034 33 PERUSKOULUN OPETTAJAT
0341 051 33 REHTORIT
0342 0531 33 LEHTORIT
0343 052 33 LUOKANOPETTAJAT
0344 0531 33 AINEENOPETTAJAT
0345 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0349 0531 33 MUUT OPETTAJAT
035 33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
0351 051 33 REHTORIT
0352 0531 33 LEHTORIT
0353 053 33 TUNTIOPETTAJAT 
0359 052 33 MUUT OPETTAJAT
036 33 HARJOITTELUKOULUJEN OPETTAJAT
0361 051 33 REHTORIT
0362 053 33 LEHTORIT
0363 053 33 TUNTIOPETTAJAT
0364 053 33 MUUT OPETTAJAT
037 33 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
0371 051 33 JOHTAJAT
0372 054 33 OPETTAJAT
0373 054 33 TUNTIOPETTAJAT 
0379 054 33 MUUT OPETTAJAT
038 33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
0381 051 33 REHTORIT
0382 0533 33 OPETTAJAT
0383 0533 33 TUNTIOPETTAJAT
0389 0533 33 MUUT OPETTAJAT
039 44 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
0391 0561 34 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT
0392 0562 44 KOULUTUSSIHTEERIT
0393 059 33 MUUT OPETTAJAT
0399 059 44 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ




















































































PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 








MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA












MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ 
PROVIISORIT JA APTEEKKARIT 
FARMASEUTIT
LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
ELÄINLÄÄKÄRIT
MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 
MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT 
LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ





















































































HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT 
KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT 
MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ 
AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT 
TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 
AMMATTIENTARKASTAJAT





NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU NUORISOTYÖ
RAITTIUSTYÖ
RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU RAITTIUSTYÖ 
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ 
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ
KULTTUURITOIMI
KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
RUOKAVALI OAS IANTUNTI JAT
MUUT TERVEYDEN-,SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI TEKNINEN TYÖ
YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ





LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT













TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
TILINTARKASTAJAT 
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT 






MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT








MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT

























































































YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ 
TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT 
AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT







ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT 
VARASTONHOITAJAT
MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT
KAUPALLINEN TYÖ
KAUPALLINEN TYÖ
MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
MUU KAUPALLINEN TYÖ













MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT 
KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.
KAIVOS-JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (53)









MUUT HERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT 
KONEMIEHISTÖ
MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT
LENTOKULJETUSTYÖ
LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT 
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUN KULJETUSTYÖ 
VETURINKULJETTAJAT YM. ( ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT 
LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVELEVA TYÖ 
SATAMALIIKENTEEN JOHTO 
SATAMAKAPTEENIT JA -PÄÄLLIKÖT 













MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT 
POSTI- JA T1ETOLIIKENNETYÖ 
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEENHOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT




















































































POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOSSINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO YMS.
TEKSTIILITYÖ (53)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)




KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASENTAJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (53)
PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)




TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)




MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)









MUUT RAKENNUSTYÖN AMMATIT (53)







MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)




MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
AHTAUS, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)







































































MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT 
KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
HOVIMESTARIT
TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT




KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
SIIVOOJAT
MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEIBENHOITO 
PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
KYLVETTÄJÄT YM.
MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PESULATYÖNTEKIJÄT 
PESULANHOITAJAT YM.
PESIJÄT JA MANKELOI JAT 
SILITTÄJÄT
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ











KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 AMMAT­
TIRYH­
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- TIRYH
AMMATTI
KOODI
• AMMATTIN IMI MÄ MA MA MA MA
72055 A-KLINIKAN HOITAJA 1037
00195 A-KLINIKAN JOHTAJA 151





00120 AIKATAULUNSUUNNITTELI JA 658
00125 AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OH- JAAJA 199
72546 AI KUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ 0391
72569 AI KUISKOULUTUSASIAMIES 2026
73092 AI KUISKOULUTUSJOHTAJA 0321
73099 AIKUISKOULUTUSOPETTAJA 0382
72216 AIKUISKOULUTUSOSASTONJOHTAJA 0381
72570 AI KUISKOULUTUSSIHTEERI 0392
00129 AINEENOPETTAJA 0344
00130 AINEOPETTAJA 0344 0359 25 0382 28










71485 ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA 0344
71486 ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT. AINEENOPET 0344
00281 ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 0341
00283 ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 0344
71002 ALA-ASTEEN OPETUKSEN OHJAAJA 03
00284 ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 0349
71003 ALAKASSANHOITAJA 2323
00290 ALAKOULUN OPETTAJA 03
00330 ALIKONEMESTARI 612
00410 ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON TARKKAILU 1821
79076 ALKOHOLIKASSAN HOITAJA 9142
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA 1821
00605 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LON TARKAS 1821
00611 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LONTARKKAA 1821
00610 ALKOHOLISTITARKKAAJA 1821
00612 ALKOHOLISTITARKKAILI JA 1821
00620 ALKOHOLITARKASTAJA 1611
00621 ALKOHOLITARKASTAJAN APULAINEN 1822
00680 ALUEARKKITEHTI 001
00692 ALUEENHOITAJA 939
73121 ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN ESIMIES 909
71004 ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN HOITAJA 909





KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
























00779 ALUESIHTEERI 2026 
72588 ALUESUUNNITTELIJA 2026 
73172 ALUESUUNNITTELUINSINÖÖRI 0041 
00788 ALUETARKASTAJA 2026 
00778 ALUETARKASTAJA 2026 
72620 ALUETIEDOTTAJA 064 
73055 ALUETIEOOTUSSIHTEERI 064 
72897 ALUETIEMESTARI 0042 









72011 ÄMMÄTINOPETTAJA KOTITEOLL. OPPILAIT. 0323
71005 ÄMMÄTINOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KQUL. 0372
71382 ÄMMÄTINOPETTAJA, MAATALOUS- OPPILAITOK 03
00932 ÄMMÄTINOPETTAJA,AMMATTIKOULUS-SA 0323
00933 ÄMMÄT INOPETT AJA, KOT ITEOLLISUUSKOULUSSA 0323
00935 ÄMMÄTINOPETTAJA,VAJAAMIELIS- LAITOKSEN 03
00960 AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 0323
00965 AMMATTIEN- JA ASUNNON APULAIS - T ARKAST AJA 169
00970 AMMATTIENTARKASTAJA 1612
00975 AMMATTIENTARKASTAJA-ASUNNON- TARKASTAJA 1612
00980 AMMATTIENTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 1611
00990 AMMATTIENYLITARKASTAJA 1612























EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
K T1RYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 
MA MA MA MA
01013 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 0321
71364 AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETT. 0323
01020 AMMATTIMIES 89
72289 AMMATTIOPETUSTOIMENJOHTAJA 2022
98010 AMMATTIOPPI LAS X
01065 AMMATTIOPPILASKODIN JOHTAJA 2022
01060 AMMATTIOPPILASKU)IN JOHTAJATAR 20
01070 AMMATTITYÖNTEKIJÄ 89
01090 ANESTESIA-APULAISLÄÄKÄRI 1013









71006 APTEEKKITAVARAA HOITAJA 139
01390 APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS- TON HOI TAJA 298
72530 APTEEKKITYÖNTEKIJÄ 139











01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 0349 0371 27
01608 APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 0343 0372 27
01610 APUKOULUN OPETTAJA 0349 0359 25 0372 27













































72255 APULAISKADUN SUUNN.PÄÄLLIKKÖ 002
72151 APULAISKADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 002
72598 APULAISKAHVIONHOITAJA 9143





02405 APULAISKANSLISTI-ARKISTONHOI• TAJA 0822
02407 APULAISKANSLISTI-KIRJANPITAJA 2322
71008 APULAISKANSLIST I-KONEKIRJOIT- TAJA 242
71009 APULAISKANSLI STI-KORTISTOIJA 242
02408 APULAISKANSLI STI-PALKANLASKI JA 242
71763 APULAISKANSLI STI-PEHELUNVÄLITTÄJA 2444
02410 APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU- LAINEN 242
71010 APULA I SKANSL I ST I - VAHTIMESTARI 2444
02414 APULAISKANSLI STI-VIRKAHOLHOOJA 2444







































02650 APULAISKI INTEISTÖLUETTELONHOI-TAJA 299
02655 APULAISKIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 2022
02670 APULAISKIRJAAJA 2443
72504 APULAISKIRJANPITOPÄÄLLI KKÖ 2321
02700 apulaiskirjanpitAjA 2322






































































03335 APULAISOSASTONHOITAJA- LÄÄKINTÄVO 1031
73215 APULAISOSASTONHOITAJA-FYSIOTERAPEUTTI 1031
03326 APULAISOSASTONHOITAJA, KIRJAS-TOSSA 0811
03331 APULAISOSASTONHOITAJA, MUU 2023
03328 APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAA-LASSA 1031
03390 APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ 2023
03395 APULAISOSASTOSIHTEERI 241















































































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MÄ MA
7

























































ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MA MA MA
03958 APULAI STALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLI KKÖ 2024
03960 APULAISTALOUSTARKASTAJA 2312
03990 APULAISTARKASTAJA 2026
71018 APULA ISTARKASTA JA- KALUSTON - HOITAJA 931
72650 APULA ISTARKASTUSP ÄÄLLI KKÖ 2024
04063 APULAISTEHOSTEMESTARI 079
72154 APULAISTIEDOTUS- SUHDETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ 064
71891 APULAIST IEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 064





























04430 APULAI SVERKKOMEST ARI 0042






71609 APULAISYLI FYYSIKKO 010
04489 APULA!SYL IHAMMASLÄÄKÄRI 1211
04490 APULAISYLI HOITAJA 102
04500 APULAISYLI HOITAJATAR 102
71610 APULAISYLIKEMISTI 010




















EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 




















72050 apuvälineyksikön hoitaja 1042
71774 ARAVATARKASTAJA 2023
72227 ARKEOLOGI 09
72491 ARKISTO-KIRJAAMON ESIMIES 0821
04950 ARKISTOAPULAINEN 0822
04951 ARKISTOASIAIN SIHTEERI 0821
71400 ARKISTQASIAINSIHTEERI 0821












05167 ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT- TAJA 0821
05170 ARKISTONHOITAJA-TOIMISTO- APULAINEN 0822








71591 ARKKITEHTIHARJOITTELI JA X
05350 ARVIOMIES 209











05425 ASEMA- JA JOHTOMESTARI 0042
05370 ASENA1NSINÖÖRI 0041
05380 ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 001















05735 ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031
71907 ASEMOI JA 801
05741 ASEMOI JA-KOPISTI 802
05780 ASENNUSINSINÖÖRI 0041
05790 ASENNUSMESTARI 0042
05810 ASENNUSOSASTON HOITAJA 0043
71024 ASENNUSPAALLIKKÖ 0042
05830 ASENNUSTARKASTAJA 0031
05835 ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 0032
















72878 ASIAKASPALVE LUTEKNIKKO 0042
73412 ASIAKASPALVELUVAHTIMESTARI 2445
72118 ASIAKASTARKASTAJA 239

















73272 ASKARTELU- JA VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA
06475 ASKARTELU-ULKOTYÖNOHJAAJA
06465 ASKARTELUAPULAINEN




















06669 ASUMISTUKI- JA SOTILASAVUSTUS-ASIAINHOIT
72156 ASUMISTUKIASIAINSIHTEERI
71770 ASUMISTUKISIHTEERI
06667 ASUMISTUKI TOIMI STON HOITAJA
06670 ASUNNONTARKASTAJA
72044 Asunnonvälittäjä






















- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. TIRYH- 1. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.

















































































06760 ASUTUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 053
06765 ASUTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 209
06768 ASUTUSMETSÄNHOITAJA 0232
06770 ASUTUSNEUVOJA 159
06820 ASUTUSTOIMEN SIHTEERI 209
72294 ATERIAPALVELUJENHOITAJA 913
72671 ATK- JA OPETUSVÄLINEASSISTENTTI 0399
72349 ATK- TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ 251
73024 ATK-APULAINEN 259










71031 ATK-KIRJOITTAMON ESIMIES 2531




































































- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.





































































94030 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
07500 AUTONKULJETTAJAA ESIMIES 641







73239 AUTOVAA'N HOITAJA 0091
72539 AV-HARJOITTELIJA X
72220 AV-KALUSTONHOITAJA 079










71036 AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRI 1012
71037 AVOHOITOKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 1011
08060 AVOHUOLLON OHJAAJA 159









72508 AVOPALVELUKESKUKSEN HOITAJA 153
71922 AVOPALVELUKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 151
71848 AVOPALVELUTARKASTAJA 151
72858 AVOPALVELUTYÖNTEKIJA 159
08120 AVOSAIRAANHOITOKESKUKSEN JOH- TAJA 1011
72816 AVUSTAJA 9322
08195 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI 053
71644 AVUSTAVA OHJAAJA 0399
72640 AVUSTAVA SAIRAALAFYYSIKKO 010
08207 AVUSTAVA TALONMIES 931
08200 AVUSTAVA ULOSOTTOAPULAINEN 054
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES 054






















: EHl°. m -  EHi°MA
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
TIRYH- 4. TIRYH 
MA MA
73017 BACK-OFFIC TOIMIHENKILÖ 2026
08310 BIOLOGI 021
08311 BIOLOGI-GENEETIKKO 021
71979 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON VANHEMPI LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
08312 BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH- TORI 0352 0342 24
08313 BIOLOGIAN LEHTORI 0352 0342 24
08315 BIOLOGIAN OPETTAJA 0359 0344 24
08340 BOTANISTI 021
08375 CP-LUOKAN APULAINEN 0399


























08700 EEG-TEKNILLINEN APULAINEN 1042
08740 EKONOMI 2024
73060 EKONOMISTI 261
08762 E LATUSAPUASIAIN HOITAJA 151
08765 ELATUSAPUENNAKKOASIAINHOITAJA 151
72073 ELATUSAPUSIHTEERI 242
72306 ELATUSTURVAASI TTELIJÄ 159










08778 ELEKTRONI IKATEKNIKKO 0042
AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MA MA MA
16
72665 ELEKTRONIIKKAYLIASENTAJA 764
72718 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 2025
73472 ELINKEINO- JA TEKNINEN JOHTAJA 2025
08794 ELINKEINO-, MATKAILUASIAMIES 2025





72211 ELINKEINOJEN KEHITTÄJÄ 2025
72632 ELINKEINOJOHTAJA 2025
71782 EL INKEINONEUVOJA 2025
73074 ELINKEINOPOLITIIKAN ASIANTUNTIJA 261





08797 ELINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS-JOHTAJA 2022
08799 ELINTARVIKELABORANTTI 012
73266 ELINTARVIKELABORATORION JOHTAJA 169
06798 ELINTARVIKETARKASTAJA 169
















08980 ELÄINTENHOITAJAHARJOITTELI JA X





































71479 EMÄNTÄKOULUN MAATALOUSOPETTAJA 03
71480 EMÄNTÄKOULUN PUUTARHAOPETTAJA 03
71405 ENEGIALAITOKSEN TOIMITUS- JOHTAJA 2023
71892 ENERGIAINSINÖÖRI 0041
09348 ENERGIAKONSULENTTI 0041
71404 ENERGIALAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA 2022
09349 ENERGIALAITOKSEN APULAISJOHTA-JA 2022
09350 ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 2022








71981 ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71982 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71983 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71984 ENGLANNIN JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09366 ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- KIRJEENVAI 0322
71980 ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09368 ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09365 ENGLANNINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09367 ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24 0382 28
09370 ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH- JAAJA 0349
09360 ENGLANNINKIELEN PEDAGOOGINEN OHJAAJA 03
09520 ENSIAPUKOULUTTAJA 1032
09540 ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 2022
09640 ENSIMMÄINEN KAUPUNGINVISKAALI 052
09790 ENSIMMÄINEN SIHTEERI 241
71730 ENSISUOJAN JOHTAJA 152
71571 ENSISUOJAN VALVOJA 152









10072 ERIKOISHUOLTOSUUNNITTELI JA 009
71045 ERIKOI SJOHTO- JA LAITEASENTAJA 761
72462 ERIKOISKARTOITTAJA 0091
71852 ERI KOI SKIR JASTONHOI TA JA 2322
72475 ERIKOISKIRJASTOVIRKAILIJA 0812
71617 ERIKOISLAADUNTARKASTAJA 209












• EHTO ÄMMÄT- EH] 
1. TIRYH- ; 
MA
[0 ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- 






















10223 ER I KOI STOIMINTATERAPEUTTI 112
10225 ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 0343 0372 27
10230 ERIKOISTUTKIJA 2026
72983 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI 1013
10267 ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 0372 0344 24
73311 ERITYISASIANTUNTIJA 2025
71740 ERITYISAVUSTAJA 152
10270 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 151
71976 ERITYISHUOLTOPIIRIN OPETTAJA 0393
71538 ERITYISHUOLTOTARKASTAJA 152
71046 ERITYISHUOLTOTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 2026
10269 ERITYISKARTANPIIRTAJA 0092
10271 ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 0349 0371 27
10273 ERITYISKOULUN OPETTAJA 0372 0349 24 0393 29
10276 ERITYISKOULUN REHTORI 0341
73241 ERITYISLASTENHOITAJA 154
10272 ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 151
10275 ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 0332
10274 ERITYISLASTENTARHANJOHTAJA 151
71885 ERITYI SL11KUNNANOHJAAJA 1832
73203 ERITYISLIIKUNTASIHTEERI 1831
71047 ERITYISLUOKAN AVUSTAJA 0399
10277 ERITYISLUOKAN OPETTAJA 0349
10281 ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄ 1812
10279 ERITYISOHJAAJA 152
10280 ERITYISOPETTAJA 0372 0332 23 0349 24 0372 27
10284 ERITYISOPETTAJA JOHTAVA OPETTAJA 0371
71606 ERITYISOPETTAJA, AMMATTIKOU- LUSSA 0323
71048 ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KOULU 0372
10289 ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA 0359 0349 24 0372 27
10291 ERITYISOPETTAJA,VAJAANI ELIS- LAITOKSEN 0372









EHTO ÄMMÄT- EHTO 
1. TIRYH- 2. 
MA
ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT 
TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 
MA MA MA
72548 ERITYISOPETUKSEN OHJAAJA 0399
10286 ERITYISOPETUKSEN TEKNINEN AVUSTAJA 0399
73063 ERITYISOPETUSKONSULTTI 0399
10302 ERITYISPUHETERAPEUTTI 113
10296 ERITYISPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
72891 ERITYISPÄIVÄHOITAJA 154
10287 ERITYISPÄIVÄKODIN JOHTAJA 151
71914 ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 1832
71915 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA-ASIAMIES 1831
71910 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTATYÖNTEKIJä 1832






10305 ESIKOULUN OPETTAJA 0332
10309 ESILUKIJA 079









72758 ESITYSGRAFIIKAN LAATIJA 071









10830 FARMASEUTTI AP 132
10800 FARMASEUTTI YP 132
10865 FILMINKEHITTÄJÄ 1042
10868 FINLANDIA-TALON JOHTAJA 2021
10869 FLUORI HOITAJA 122
10870 FONIATRILÄÄKÄRI 1012
10875 FT-OSASTONHOITAJA 1031
71985 FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24







































11266 HALLINNOLLINEN KOULUTOIMEN- SIHTEERI
11267 HALLINNOLLINEN LÄÄKÄRI
11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI
11269 HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-PÄÄLLIKKÖ
11270 HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ
71603 HALLINNON HARJOITTELIJA
73136 HALLINNONSUUNNITTELIJA
72584 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJA
71054 HALLINTO- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI
11310 HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ
11315 HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ















- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.



































































EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT









11470 HAMMASHOIDON YLILÄÄKÄRI 1211
11480 HAMMASHOITAJA 122
11483 HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON- HOITAJA 122
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 122
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELIJA X























11638 HANKINTASIHTEERIN APULAINEN 312
73357 HANKINTATEKNIKKO 0042
79011 HANKINTAVALMISTELIJA 312




































12055 HENKILÖ- JA PALKKAKONTTORIN PÄÄLLIKKÖ 2211
12027 HENKILÖASIAIN HOITAJA 2212
12030 HENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2211
12033 HENKILÖASIAINSIHTEERI 2212
12035 HENKILÖÄSIAINTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 2211
73135 HENKILÖAUTONKULJETTAJA 641
72582 HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA 159
12057 HENKILÖKORTISTONHOITAJA 2212
12059 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 1032
12067 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITO- LÄÄKÄRI 1012
12065 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOL- TAJA 1032
72597 HENKILÖKUNNANA TYÖNOHJAAJA 229
12060 HENKILÖKUNNANLÄÄKÄRI 1012
12070 HENKILÖKUNTAPÄÄLLIKKÖ 2211
12076 HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOSIH- TEERI 2212
12074 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI 2212
12077 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAMIES 2212
12075 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI 2212
71057 HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI 2212
71058 HENKILÖSTÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2211
12079 HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 2212
12082 HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA 2212
72781 HENKILÖSTÖÄSIAINESIMIES 2211









73032 HENKILÖSTÖRAVINTOLAN EMÄNTÄ 911
73110 HENKI LÖSTÖRUOKALANHOITAJA 913
12073 HENKILÖSTÖSIHTEERI 2212
12084 HENKILÖSTÖSUUNNITTELI JA 2211




73471 HENKI LÖSTÖYRITYSNEUVOJA 2026
12200 HIENOMEKAANIKKO 740






71986 HISTORIAN JA YHT.KUNTAOPIN VANH. LEHTORI 0352
12483 HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN LEHTORI 0352





0322 22 0342 24
0342 24
13.4.1994




ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 
T'"'"- * T.DVU- TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MA
pH- - i: IRYH
12475 HISTORIAN KIRJOITTAJA 069
71374 HISTORIAN KIRJOITTAJA 069
12480 HISTORIAN LEHTORI 0352
12482 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED 0352







71612 HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA) 154
71611 HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- LAITOKSISS 154
71408 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 1037
12544 HOITAJA-LAITOSAPULAINEN 1042
71566 HOITAJA, APUH. RINNAST. SAI- RAALASSA 1037
71567 HOITAJA, APUH. RINNAST. TERV.-KESKUKSESS 1037




12605 HOITOKODIN JOHTAJA 151
12610 HOITOLA-APULAINEN 1042
12606 HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI 1012
71409 HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI 1012
72336 HOITOTYÖNOHJAAJA 151
12611 HOLHOUSLAUTAKUNNAN PUH.JOHTAJA 151




71385 HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN LEHTORI 03
71387 HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN OPETTAJA 03
71389 HOTELLI- JA RAV.OPPILAITOKSEN REHTORI 03





12648 HR-TUTKI JA 2211
12650 HUILUNSQITON LEHTORI 0382
71061 HUOLLETTAVIEN OMAISUUSVARASTONHOITAJA 153
12660 HUOLLONASIAMI ES-LASTENVALVOJA 152
12740 HUOLTAMON ESIMIES 0043
12851 HUOLTO- JA KORJAUSMIES 753
13000 HUOLTO-OSASTON JOHTAJA 0042
13010 HUOLTO-OSASTON SIHTEERI 241
12743 HUOLTOAPULAINEN 759
12745 HUOLTOASEMAN ESIMIES 0042




















12825 HUOLTOKODIN APULAISJOHTAJA 151
12830 HUOLTOKODIN JOHTAJA 151
12840 HUOLTOKONTTORIN ESIMIES 151
12850 HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 2441
71648 HUOLTOLAITOKSEN APULAISESIMIES 151
71646 HUOLTOLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 151
71647 HUOLTOLAITOKSEN ESIMIES 151
71062 HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 151
72058 HUOLTOLAITOKSEN VALVOJA 159
12853 HUOLTOLAN ESIMIES 159
12858 HUOLTOLAN JOHTAJA 0043
12855 HUOLTOLÄÄKÄRI 1012
12870 HUOLTOLÄÄKÄRIEN ESIMIES 1012
12880 HUOLTOMEKAANIKKO 764
12910 HUOLTOMESTARI 0042






71063 HUOLTOMIES-LÄMMITTÄJ X 931
12970 HUOLTOMIES-TALONMIES 931
12975 HUOLTOMIES-TALONMIES-AUTON- KULJETTAJA 931
12982 HUOLTONIES-TRAKTORINKULJETTAJA 931
12990 HUOLTOMIES-VAHTIMIES 931
12980 HUOLTOMIESTEN ESIMIES 0043
13050 HUOLTOPOLIISI 9032
13060 HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0041




13130 HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 151















AHMAT- EHTO AHMAT- 










KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
TIRYH- LTIRYH-
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 







13292 HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 909
13289 HÄTÄKESKUKSENHOITAJA 909
72609 HÖYLÄRI 770
71065 HÖYRYKATTILAN HOITAJA 85
71856 HÖYRYTURBIININ HOITAJA 879
79012 I APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 001
79013 I APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI 014
79014 I APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 001
79015 I APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 0031
79078 I KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 141
79016 I KAUPUNGINLAKIMIES 051
29361 I-LÄÄKÄRI 1012
79017 II APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 001
79018 II APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 001
79019 II APULAISKAUPUNGINGEODEETTI 014
79020 II APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 0031
79079 II KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 141
79021 II KAUPUNGINLAKIMIES 051
29362 II-LÄÄKÄRI 1012
79080 III KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 141
29363 1II-LÄÄKÄRI 1012
71066 ILMAJOHTOMESTARI 0042
13468 ILMAJOHTOSUUNNITTELI JA 0032
13473 ILMAJOHTOVERKON SUUNNITTELU- TEKNIKKO 0042
72845 ILMAJOHTOVERKONSUUNNITTE LUTEKNIKKO 0042







13495 ILMOITUSTAULUN HOITAJA 2444
72160 ILTAKANSLISTI 242
72554 ILTAKÄYTÖN VALVOJA 931
72020 ILTALUKION JA LUKION ILTALINJAN REHTORI 0351





























































































































- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 





AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 
TJRYH- 1.TIRYH-
EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 





14325 JOHTAVA HALLINTOLÄÄKARI 1011
14324 JOHTAVA HAMMASHOITAJA 122
72873 JOHTAVA HAMMASHUOLTAJA 122
14326 JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1211
14327 JOHTAVA HOITAJA 1031
14340 JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 151
14348 JOHTAVA HYGIENIKKO 169
79022 JOHTAVA HÄLYTYSMESTARI 906
72433 JOHTAVA KAUPUNGINSIHTEERI 2023
14355 JOHTAVA KAUPUNGINVOUTI 053
14358 JOHTAVA KEMISTI 010
73429 JOHTAVA KIRJASTONHOITAJA 0811
71072 JOHTAVA KODINHOIDONOHJAAJA 151
14360 JOHTAVA KODINHOITAJA 152
72067 JOHTAVA KODINHOITAJA-KODINHOITAJA 157
71071 JOHTAVA KODINHOITAJA-PÄIVÄ- HOIDONOHJA 152
71821 JOHTAVA KODINHOITOHARJOITTELI JA X
71894 JOHTAVA KONSULTTI 2025
72396 JOHTAVA KOTIPALVELUNOHJAAJA 151
14363 JOHTAVA KOTISAIRAANHOITAJA 1031
71073 JOHTAVA KOT¡TALOUSNEUVOJA 0222
14365 JOHTAVA KOULUHAMMASLÄÄKÄRI 1211
14368 JOHTAVA KOULULÄÄKÄRI 1011
72387 JOHTAVA KOULUNKäYNTIAVUSTAJA 0379
14372 JOHTAVA KOULUPSYKOLOGI 171
72638 JOHTAVA KOULUTUSTARKASTAJA 2026
14369 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI 1851
71410 JOHTAVA KULTTUURISIHTEERI 1851
72416 JOHTAVA KULUTTAJANEUVOJA 053
14374 JOHTAVA KURAATTORI 151
14375 JOHTAVA KÄTILÖ 1031
14377 JOHTAVA KÄTILÖ-TERVEYSSISAR 1031
73144 JOHTAVA LAKIMIES 051
14380 JOHTAVA LASTENSUOJELUTARKKAAJA 151
14381 JOHTAVA LASTENTARHANOPETTAJA 0332
72979 JOHTAVA LASTENVALVOJA 151
14382 JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 156
73289 JOHTAVA LIIKENNETUTKIJA 656
14383 JOHTAVA LIIKUNNANOPETTAJA 03
14385 JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1031
71074 JOHTAVA LÄÄKÄRI 1011
14395 JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA 1011
14396 JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 402
14394 JOHTAVA MATEMAATIKKO 261
71075 JOHTAVA MITTAUSTEKNIKKO 0042
73157 JOHTAVA MUSIIKINOHJAAJA 0382
14398 JOHTAVA NEUVOLALÄÄKÄRI 1011
14403 JOHTAVA NUORISOHUOLTAJA 151
72104 JOHTAVA NUORISOTYÖNTEKIJÄ 1811
14401 JOHTAVA NUORISOVALVOJA 151
14399 JOHTAVA OHJAAJA 077
14402 JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 059
14407 JOHTAVA OPETTAJA 0321
13.4.1994




72564 JOHTAVA OPETUKSENOHJAAJA 0391
73162 JOHTAVA OSASTOAPULAINEN 109
71076 JOHTAVA OSASTOAVUSTAJA 1042
71077 JOHTAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ 2322
14406 JOHTAVA PALOTARKASTAJA 9012
72731 JOHTAVA PALVELUSUHDEKONSULTTI 2211
72587 JOHTAVA PERHENEUVOJA 151
14404 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 151
71078 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
72260 JOHTAVA PERUSKOULUKURAATTORI 2023
71825 JOHTAVA PUHETERAPEUTTI 113
14405 JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
72313 JOHTAVA PAIVAHOIDONOHJAAJA 151
14409 JOHTAVA paaemänta 911
14410 JOHTAVA RAKENNUSMESTARI 0032
72370 JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA 0031
72977 JOHTAVA REHTORI 0381
14413 JOHTAVA SAIRAALA-APULAINEN 1042
14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1031
14417 JOHTAVA SAIRASVOIMISTELIJA 1031
14418 JOHTAVA SOSIAALI HOITAJA 151
14419 JOHTAVA SOSIAALIKURAATTORI 151
71633 JOHTAVA SOSIAALIOHJAAJA 151
14420 JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 151
71541 JOHTAVA SOSIAALITERAPEUTTI 151
14423 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
14428 JOHTAVA SUUNNITEELIJA 2025
71411 JOHTAVA SUUNNITTELIJA 2521
72318 JOHTAVA TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 141
71079 JOHTAVA TEKNIKKO 0042
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 1031
14433 JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAHMAS- LÄÄKÄRI 1211
14434 JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1011
14435 JOHTAVA TERVEYSSISAR 1031
14436 JOHTAVA TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 1031
14440 JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 1611
71657 JOHTAVA TIEDOTUSNEUVOJA 069
71742 JOHTAVA TOIMINNANOHJAAJA 0393
14450 JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 112
14454 JOHTAVA TUTKIJA 2026
14455 JOHTAVA TYÖNOHJAAJA 151
14460 JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1612
14462 JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO- LÄÄKÄRI 1011
71080 JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1031
72161 JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1011
71081 JOHTAVA VAHTIMESTARI 2445
71082 JOHTAVA YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 059
72818 JOHTAVA YLIAKTUAARI 261
71083 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1211
14465 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1211
14490 JOHTAVA YLIHOITAJA 102
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 1011
71778 JOHTAVA YMPÄRISTÖTARKASTAJA 169
28















14515 JOHTOKUNNAN JÄSEN 2026











73446 JOUKKOLIIKENTEEN JOHTAJA 2023
73290 J09HTAVA AIKATAULUSUUNNITTELI JA 656
14548 JUHLASALINHOITAJA 931
14586 JULKAISUAVUSTAJA . 069
14590 JULKAISUSIHTEERI 061
73313 JULKAISUTIEDOTTAJA 064
14620 JULKINEN NOTAARI 053
14630 JULKISIVUJEN TARKASTAJA 0031
14641 JUNAVALVOJA 6542
14740 JYVITTÄJÄ 0091
71714 JÄLJENTÄMÖN ESIMIES 0043







14751 JÄRJESTELMÄ SUUNNITTELIJA 252
















14811 JÄRJESTELYPÄÄLLIKÖN APULAINEN 242
14795 JÄRJESTELYSIHTEERI 241
14800 JÄRJESTELYTEKNIKKO 0042
14812 JÄRJESTYKSEN VALVOJA 909
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71738 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA
71739 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA


























- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO



































































15041 KAAVATALOUSSUUNNITTELI JA 299
71091 KAAVATUTKIJA 0041
15034 KAAVOITTAJA 0041
73186 KAAVOITTAJA-LE IKKAAJ A 156
15055 KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖINSI- NÖÖRI 0041
15039 KAAVOITUS- JA MITTAUSOSASTON OSASTOPÄÄL 002















15080 KADUNSUUNNITTELUINSINÖÖR I 0031
15082 KADUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 002
15085 KAHVILA-APULAINEN 9143
15089 KAHVILA-RAVINTOLAN HOITAJA 911
15086 KAHVILAMYYMÄLANHOITAJA 911
15088 KAHVILANHOITAJA 9143
15095 KAHVION HOITAJA-NAULAKONVAL- VOJA 9143
15094 KAHVIONHOITAJA 9143
73051 KAHVIQNHOITAJA-SIIVOOJA 9143











15285 KALANVILJELYLAITOKSEN HOITAJA 421
71682 KALASTAJA 422
15320 KALASTUKSEN VALVOJA 0222
15390 KALASTUSMESTARI 421
15490 KALATALOUSNEUVOJA 0222




15533 KALUST OMEST ARI 6552




EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- 
3. TIRYH- 4. TIRYH- 
MA MA
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73438 KANSAINVÄLISEN PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 151
73146 KANSAINVÄLISTENASIAINSIHTEERI 241
73414 KANSAINVÄLISTENASIOIDENPÄÄLLI KKÖ 2023
15885 KANSAK.JTK SIH-OPPIVELV. VAL- VOJA-TALOU 239
15840 KANSAKOULUASIAMIES 053
15852 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEE- RI-TALOUDE 239
15850 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2026
15865 KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 0349
15880 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHTEERI 2026
15884 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIH- TEERI-OPPI X
15908 KANSAKOULUN TALOUDENHOITAJA 239
15907 KANSAKOULUN TARKASTAJA 2026
15890 KANSAKOULUNOPETTAJA 0349
15925 KANSALAISKOULUN JOHTAJA 03
15926 KANSALAISKOULUN JOHTAJA-OPET- TAJA 03
15927 KANSALAISKOULUN OPETTAJA 0349
15932 KANSALAISOPISTON APULAISREHTO-R! 0381
15929 KANSALAISOPISTON JOHTAJA 03
15931 KANSALAISOPISTON OPETTAJA 0382
15928 KANSALAISOPISTON REHTORI 0381
15934 KANSALAISOPISTON YHDYSMIES 0399
15935 KANSANHIIHTOTOIMITSIJA 1832
15938 KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 0382
15939 KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 0381
15941 KANSANOPISTON OPETTAJA 0382
15942 KANSANOPISTON REHTORI 0381
15943 KANSANPERINTEEN OPETTAJA 03
15957 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAJA 2023
15960 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI 1011
15970 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 1011
15974 KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI 1011
15980 KANSIMIES 611
16040 KANSLIA-APULAINEN 242













16074 KANSLIAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 2023






















16158 KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 241












16420 KARJAKKO, KARJANHOITAJA 402
71807 KARJAMESTARI 402
16445 KARJAN HOITAJA 402






16624 KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPU- LAINEN 242
16625 KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-TÄJÄ 0092




MA MA MA MA
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71096 KARTO!TUSTEKNI KKO 0042







16817 KARTTAKUVAAMON ESIMIES 0043














16950 KASSANHOITAJAN APULAINEN 2324
16970 KASSANHOITOAPULAINEN 2324





72984 KASVATUS-JA PERHENEUVOLAN JOHTAJA 151
72261 KASVATUS-JA PERHENEUVONNAN JOHTAJA 151
17125 KASVATUSJOHTAJA 151
17021 KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 151
17020 KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 1012
17135 KASVATUSPSYKOLOGI 171
71535 KASVATUSTOIMINNAN OHJAAJA 152
17210 KASVIHUONEPUUTARHURI 411
17220 KASVILAVOJEN HOITAJA 412
72378 KATKAISUASEMAN OHJAAJA 152





EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
TIRYH- 2. TIRYH- 
MA MA
34









EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 




17357 KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 0042










17358 KATUVALAISTUS-, KATUVALOMES- TARI 657






17497 KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN- SINÖÖRI 0041





17492 kaukolAmpökeskuksen hoitaja 0042
17493 kaukolAmpömestari 0042
71098 kaukolAmpöosaston osastopaal- li kkö 86
17494 kaukolampöpaallikkö 002
73476 KAUKOLÄMPÖSUUNNITTELI JA 0032
17495 kaukolAmpöteknikko 0042
17504 KAUKONITTAUSMESTARI 0042
73390 KAUP.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, TYÖSUHDE 2022
17525 KAUPALLINEN JOHTAJA 2022
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 0322 0342 24
17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24
17608 KAUPPALANVOUTI 053
17609 KAUPPALASKENNON LEHTORI 03
17607 KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA- OPIN LEHTO 0322
17612 KAUPPAOPIN JA -OIKEUDEN LEHTORI 03
71393 KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS- REHTORI 0321
17613 KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 0322
17614 KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI 0322
17611 KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA 0323
17610 KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 0321
17615 KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI LEHTORI 0322
17618 KAUPUNGIN JÄRJESTYSMIES 906














17629 KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA 2023
17631 KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSEN 2023
17632 KAUPUNGINHYGIENIKKO 169
17633 KAUPUNGININSINÖÖRI 002
72900 KAUPUNGININSINÖÖRIN SIHTEERI 241
17635 KAUPUNGINJOHTAJA 2021
17636 KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI 241
17638 KAUPUNGINKAMREERI 2321
17624 KAUPUNGINKAMREERI-HANKINTA- PÄÄLLIKKÖ 2024
17627 KAUPUNGINKAPELLIMESTARI 076
17639 KAUPUNGINKASSANHOITAJA 2323







72472 KAUPUNGINORKESTERIN INTENDENTTI 076
17644 KAUPUNGINORKESTERIN JOHTAJA 076
73231 KAUPUNGINOSASIHTEERI 2023
17645 KAUPUNGINPALVELIJA 20
17646 KAUPUNGINPALVELIJÄIN ESIMIES 20
17647 KAUPUNGINPUUTARHURI 411
17659 KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN- JOHTAJA 411
17648 KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI 0042
17649 KAUPUNGINREVIISORI 2311






17683 KAUPUNGINTAITEILI JA 079
17667 KAUPUNGINTALOJEN RAKENNUSMES- TARI 0042
17668 KAUPUNGI NTILINTARKASTAJA 2311
17657 KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN 2023
17658 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEEN- JOHTAJA 2023
17669 KAUPUNGINVENEROLOGI 1011
17654 KAUPUNGINVISKAALI 052
17656 KAUPUNGINVOUDIN APULAINEN 053
17655 KAUPUNGINVOUTI 053
72642 KAUPUNKI KUVA-ARKKITEHTI 001
17675 KAUPUNKIMITTAUSINSINÖÖRI 002
17678 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNANPAALLIKKÖ 2022







AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTIN IMI
AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 
MA MA MA MA MA
17681 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LAKIMIES 051
17622 KAUPUNKITARKASTAJA 0031
















71676 KEHITYSVAMMAHUOLLON JOHTAJA 151
71854 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 151
17694 KEHITYSVAMMAHUOLTAJA 152
17693 KEHITYSVAMMAISASIAIN SIHTEERI 159
71756 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN HOITAJA 159
72611 KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN JOHTAJA 151
17696 KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA 159
17705 KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-TEKIJÄ 152
72507 KEHITYSVAMMAISTEN HOITAJA 152
17698 KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA 159
73196 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHOITAJA 154
17700 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN JOHTAJ 151
17699 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OHJAAJ 159
17701 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OPETTA 0332
71725 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 86
17702 KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON JOHTAJA 151
71104 KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖ- KESKUKSEN 151




71102 KE HITYSVAMMAPIIRIN JOHTAJA 151
17710 KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ 152





73300 KEITTIÖAPULAINEN- HOI TOAPULAINEN 913
17725 KEITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJÄ 913
17770 KEITTIÖAPULAINEN-OSASTOAPULAI -NEN 913
17780 KEITTIÖAPULAINEN-SIIVOOJA 913




























































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 









































































18503 KERHOHUONEEN VALVOJA 1812
18506 KERHOISÄNTÄ 1812
18499 KERHOKAHVILAN HOITAJA 911
18500 KERHOKESKUKSEN HOITAJA 1812
18502 KERHOKESKUSTEN VALVOJA 1812










18535 KESKIKOULUN JOHTAJA 03
18536 KESKIKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 03
18540 KESKIKOULUN LEHTORI 0342
18545 KESKIKOULUN OPETTAJA 03
18550 KESKIKOULUN REHTORI 03
18600 KESKUKSENHOITAJA 663
18605 KESKUKSENHOI TAJA-TOINISTOAPU- LAINEN 242
79027 KESKUKSENKOITAJA-TOIMISTOVIRKAILI JA 663









18910 KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 151







71110 KESKUSVARASTON-, PUHDISTAMON HOITAJA 882
19130 KESKUSVARASTONHOITAJA 298
72309 KESKUSVARASTONHOITAJA 297
19131 KESKUSVARASTON HOITAJA-VAHTI- MESTARI 298
19152 KESÄKODIN VARTIJA 909
19151 KESÄKODINHOITAJA 159
EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 
MA HA
39
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 










19154 KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA 1841
19155 KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA 1841






19163 KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA 03
73242 KIELIKONSULTTI 065
19159 KIELI LABORATORIOTOIMEN JOHTAVA OPETTAJA 03
19165 KIELISTUDION JOHTAJA 03
72483 KIELITUKIHENKILÖ 153
19168 KIELTENOPETTAJA 0359
72695 KIERRÄTYSKESKUKSEN APULAINEN 169
72694 KIERRÄTYSKESKUKSEN VALVOJA 169




19166 KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 0344
71652 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI 1013
19169 KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI 1013
19170 KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0344
19178 KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 0332
19180 KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 0349
19167 KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 0344
71947 KIERTÄVÄ LEIKINOHJAAJA 156
72879 KIERTÄVÄ RUUANJAKAJA 913
19200 KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄRI 1013
19230 KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1033
19235 KIERTÄVÄ SOSIAALI HOI TAJA 152
71474 KI INN1PITÄJÄ 89
72404 KIINTEISTÖNHOIDON APULAINEN 931
72413 KIINTEISTöPSIVYSTäJä 931
19299 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN APU 2024
19282 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN SIH 2026
19300 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAK.SIHTEERI 2024
19284 KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT- TELUINSINÖ 0031
73044 KIINTEISTÖAPULAINEN 939
72270 KIINTEISTÖARVIOITSIJA 0042
71111 KIINTEISTÖASIAIN VALMISTELIJA 2026
19283 KIINTEISTÖASIAINHOITAJA 297
79028 KI INTEISTÖASIAI NSIHTEERI 241
71112 KIINTEISTOASIAMIES 053
19294 KI INTEISTÖESIMIES 2441
19281 K11NTEISTÖHANKKI JA 311
73378 KIINTEISTÖHOIDON ESIMIES 297
73379 KIINTEISTÖHOIDON SUUNNITTELIJA 297
19272 KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA 299
72880 KIINTEISTÖHOIDON TYÖNOHJAAJA 299
73118 KIINTEISTÖHOITOPÄÄLLIKKÖ 299
40
HTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EH1 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- l
MA MA MA
0323 22 0344 24 0382 28
13.4.1994
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 ÄMMÄT
BT*AMMATTIKOODI - AMMATTINIMI









22969 KIINTEISTÖJEN HOITAJA 299
71786 KIINTEISTÖJEN HOITOPÄÄLLIKKÖ 299
19293 KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 297





71625 KI INTE1STÖLAKIMIES 059
19297 KIINTEISTÖLASKIJA 291





71114 KIINTEISTÖN MUODOSTUSINSINÖÖRI 0041
19286 KIINTEISTÖNHOITAJA 931
73117 KIINTEISTÖNHOITAJA-LAITOSHUOLTAJA 931




72197 KIINTEISTÖREKISTERIN ESIMIES 299
19288 KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJA 242
71515 KI INTEISTÖSIHTEERI 241
19304 KIINTEISTÖTEKN1KKO 0042
19305 KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA 2023
19306 KIINTEISTÖTOIMEN JOHTAJA 2023





72470 KIINTEISTÖVIRASTON PÄÄLLIKKÖ 2023





































19880 KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI

















19940 KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI- NEN











EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 










































































































21310 KONE- JA PUTKIMESTARI
21397 KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA







ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
T1RYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.






























































EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 




20949 KONEENHOITAJA-LABORANTTI 012 1034 30
20950 KONEENHOITAJA-LÄMMI TTAJÄ 612







21012 KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 0091
93281 KONEISTAJA, NUOREMPI 751
21055 KONEISTAMOMESTARI 879












21190 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTO- APULAINEN 243
71117 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOVIR- KAI LI JA 242
21212 KONEKIRJOITTAMON ESIMIES 2441
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI- OPIN OPETT 0323
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 0323 0344 24




21280 KONEMESTARI AP 6032
21275 KONEMESTARI YP 6032
21392 KONEOPETTAJA MAATALOUSOPPILAI-TOKSESSA 0323
21395 KONEOPIN OPETTAJA 0323
79031 KONEPAJAESIMIES 0042
21435 KONEPAJAMESTANI 759










21570 KONESALIN VARAPÄIVYSTÄJÄ 86
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21627 KONETEKNILLINEN TARKASTAJA 0032
21633 KONETOIMISTON HOITAJA 759
73048 KONEURAKANVALVOJA 0043






71120 KONSERTTI SIHTEERI 241
21650 KONSERVAATTORI 0832
72693 KONSERVAATTORIN APULAINEN 0832
71376 KONSERVATORION APULAISREHTORI 0393
21685 KONSERVATORION LEHTORI 0393
21686 KONSERVATORION REHTORI 03
21687 KONSERVATORION YLIOPETTAJA 03







71702 KONSULTOIVA PSYKOLOGI 171




21915 KONTTORI- JA VARASTOKIRJANPI- TOAPULAINE 2444
21890 KONTTORIAPULAINEN 242
21935 KONTTORIN ESIMIES 2441
21940 KONTTORINHOITAJA 2441









22190 KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 2441
22200 KOPIONOTTAJA 2444
22220 KOPISTI 2444
22225 KOPISTI SISALAHETTI 2444
22255 KOREOGRAFI JA LIIKUNNANOHJAAJA 077
22270 KORJAAMOINSINÖÖRI 0041
22285 KORJAAMOMESTARI 0042
22310 KORJAAMON ESIMIES 0043





EHTO ÄMMÄT- i. TJRYH-
13.4.1994










___  EHTO ÄMMÄT
ÄiRYH- M r H
22315 KORJAAMON ESIMIES-VARASTONHOI-TAJA 0043
22385 KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 002








22540 KORJAUSPAJAN ESIMIES 0041
22560 KORJAUSPAJAN HOITAJA 0043
22583 KORJAUSPAJAN PÄÄLLIKKÖ 0042
22585 KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA 0043
22590 KORJAUSPAALLIKKÖ 002
71122 KORJAUSTEKNIKKO 0042
22690 KORKEASAAREN INTENDENTTI 2322
22700 KORTISTOAPULAINEN 2444
22720 KORTISTOESIMIES 0821
22730 KORTISTONHOI TA JA 2443





22791 KOR VAUSNOT AARI 059
72550 KORVAUSTARKASTAJA 2312
72621 KORVAUSVALMISTELIJA 2312
22798 KOTIAPUKESKUKSEN HOITAJA 157
22799 KOTIAVUN VALITTAJA 157
22797 KOTIAVUNOHJAAJA 152
22800 KOTIAVUSTAJA 157
22803 KOTIHOIDON OHJAAJA 152
71798 KOTI HOIDONTUKIASIAINSIHTEERI 159
71600 KOTIHOITOTUKITYÖNTEKIJ A 159
22805 KOTIHUOLLON OHJAAJA 152
22813 KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 1031
22810 KOTIKUNNANHOITAJA 1033
22815 KOTI LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1033





71751 KOT I PALVE LUT ARKASTA J A 1612
72196 KOTIPALVELUTYÖNTEKIJA 157
73268 KOTIPALVELUVIRKAILI JA 157
22825 KOTIRYHMÄNHOITAJA 157
22827 KOTISAIRAANHOIDON YLIHOITAJA 102
22828 KOTISAIRAANHOIDON YLILÄÄKÄRI 1011
22830 KOTISAIRAANHOITAJA 1033
22832 KOTISAIRAANHOITAJA-ERIKOIS- SAIRAANHOI 1032
13.4.1994





22837 KOTISEUTU- MUSEOTOIMEN SIHTEERI
22838 KOTISEUTUSIHTEERI
22840 KOTISISAR





22919 KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN- OPETTAJA
22880 KOTITALOUSHARJOITTELIJA
22913 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI

































95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA






- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.




































































22975 KOULUKOKEILUTOIMIKUNNAN SIHTEERI 241
73062 KOULUKONSULTTI 0399
22977 KOULUKURAATTORI 153
71125 KOULULAISOSASTON HOITAJA 1035
71790 KOULULAISTEN PÄIVÄKODIN OPETTAJA 154
22979 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 0331
22981 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA 0332
22978 KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2026




71126 KOULUN JOHTAJA 03
23015 KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 0321
23005 KOULUNEUVOSTON JÄSEN 20
23010 KOULUNEUVOSTON SIHTEERI 03
23012 KOULUNHOITAJA 03
71809 KOULUNKäYNTIAVUSTAJA 0379






72551 KOULURAKENNUSSUUNNITTELI JA 001
71127 KOULURUOKAILUN OHJAAJA 911





23045 KOULUSUUNNITTELUTOIMIKUNNAN SIHTEERI 2025
23048 KOULUTERVEYDENHOITAJA 1032
23050 KOULUTERVEYSSISAR 1032
23065 KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI 1013
79083 KOULUTETTAVA LÄÄKÄRI 1013
23070 KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 171
23073 KOULUTETTAVA SOSIAALITYÖNTEKI-JÄ 159
23081 KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA 2022
23082 KOULUTOIMEN HOITAJA 2026
23088 KOULUTOIMEN SIHTEERI 241
23091 KOULUTOIMEN SUUNNITTELUPÄÄL- LIKKÖ 2025
23089 KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 2024
23085 KOULUTOIMENJOHTAJA 2023
71129 KOULUTOIMENSIHTEERI-MATKAILU- ASIAMIES 2026
23090 KOULUTOIMENTARKASTAJA 2026
23110 KOULUTTAJA 0399
23115 KOULUTTAMATON HOITAJA 1042
23125 KOULUTTAMATON LASTENHOITAJA 154
71130 KOULUTUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI 0392
71670 KOULUTUS-JA PALKKASIHTEERI 241
72856 KOULUTUS-JA TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 0391
72764 KOULUTUS-JA TUTKIMUSSIHTEERI 241
4913.4.1994
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 AMMAT­TIRYH­
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
1. TIRYH- Z. TIRYH- 3. TIRYH- 
MA MA MAAMMATTI-
KOODI
- AMMATTI NIMI MÄ
73073 KOULUTUS-JA TYÖVOIMASUUNNITTELI JA 0392



















23223 KUDONNAN NEUVOJA 156
23226 KUDONNAN OPETTAJA 0323 0382 28
23225 KUDONNANOHJAAJA 156
23228 KUISKAAJA 079





















73466 KULTAUS-JA KEHYSTYSKONSERVAATTORI 0832
23433 KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI 1851
23435 KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI 1851
73444 KULTTUURI-JA NUORISOSIHTEERI 1851
71451 KULTTUURIASIAINSIHTEERI 1851
23422 KULTTUURIASIAMIES 1851













71601 KULTTUURIHARJOITTELI JA X
23431 KULTTUURIJOHTAJA 2022
72147 KULTTUURIKESKUKSEN JOHTAJA 2023
23429 KULTTUURILAUTAKUNNAN SIHTEERI 1851
23418 KULTTUURIOHJAAJA 1852
71710 KULTTUUR I OH JAA JA- NUOR I SOS IHTEERI 1852
23440 KULTTUURISIHTEERI 1851
23417 KULTTUURISUUNNITTELI JA 1851
72203 KULTTUURITIEDOTTAJA 064









23444 KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 1821
23446 KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 906
23445 KUNNALLINEN ROKOTTAJA 1033
71366 KUNNALLISASIAINSIHTEERI 2026
23448 KUNNALLISEN ALKOHOLINTARKASTA-JAN APULAI 1822
72352 KUNNALLISHARJOITTELIJA X
23450 KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 151
71132 KUNNALLISKODIN JA KOTIPALVELUNJOHTAJA 151
23455 KUNNALLISKODIN JOHTAJA 151
23456 KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU- LAINEN 152
23460 KUNNALLISNEUVOSMIES 051
71945 KUNNALLISNEUVOSMIES 051
71941 KUNNALLISPAINON TYÖNTEKIJÄ 809
23461 KUNNALLISPORMESTARI 2021
73314 KUNNALLISTALOUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2024
72901 KUNNALLISTEKNIIKAN PAALIKKÖ 002
23462 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LI JA 0031
23464 KUNNALLISTEKNILLINEN RAKENNUS-HESTARI 0042
72772 KUNNALLISTEKNINEN PIIRTÄJÄ 0092
23466 KUNNALLISTEKNISEN HUOLLON INSINÖÖRI 0041
23484 KUNNAN KOULU-NEUVOLALAAKARI 1012
23477 KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 2024
23463 KUNNANARKKITEHTI 001




72870 KUNNANELÄINLÄÄKÄRI -YMPARISTÖNVALV.JOHT. 2026
23473 KUNNANGEODEETTI 0041
23474 KUNNANHALLITUKSEN PUHEEN- JOHTAJA 2023
23476 KUNNANINSINÖÖRI 0041
23475 KUNNANINSINÖÖRI -RAKENNUSTAR- KASTAJA 0041
23478 KUNNANJOHTAJA 2021
72606 KUNNANJOHTAJAN SIHTEERI 241
23482 KUNNANKAMREERI 2024
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- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO
- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.































































- EHTO AHMAT- EH]
■ L s r H- j
[0 ÄMMÄT- EHTO AHMAT 
5. TIRYH- 4. TIRYH 
MA MA













23612 KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2022
71137 KURSSIKESKUKSEN REHTORI 0321
23619 KURSSIKESKUKSEN VALVOJA 0399
23614 KURSSIN JOHTAJA 0391
71699 KURSSIOHJAAJA 0393
23616 KURSSIOPETTAJA 0329










72458 KUSTANNUSLASKENNAN ASIANTUNTI JA 2024






72108 KUST ANNUSSUUNNITTELI JA 2024








23790 KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 0349 0372 27
72540 KUULOVAMMAISTEN TULKKI 152




23840 KUVAAMATAIDON LEHTORI 0352 0342 24
23855 KUVAAMATAIDONOPETTAJA 0359 0349 24 0382 28
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EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
h  TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MA MA
53































































- EHTO ÄMMÄT- EHIO AMMAT-
- 2. TIRYH- 3. TIRYH-
MA MA
24290 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 2531







79035 KÄYTÖNSUUNNITTELUTEKNI KKO 0042
24419 KÄYTÖNVALVOJA 2532













24560 LABORANTTI 012 1034 30
24590 LABORANTTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 012
24507 LABORANTTIEN ESIMIES 012
24587 LABORANTTIEN ESIMIES 012 1034 30
24661 LABORATORIFYYSIKKO 010
72828 LABORATORIO-OPETTAJA 0323
25040 LABORATORIO-OSASTONHOI TAJA 1031
25045 LABORATORIO-RÖNTGENHOI TAJA 1034
24610 LABORATORIOAPULAINEN 012 1034 30
24620 LABORATORIOAPULAISES1MIES 1034
24625 LABORATORIOAPULAISL ÄÄKÄRI 1013
24630 LABORATORIOAPULAISTEN ESIMIES 1034





24730 LABORATORIOHOITAJA 012 1034 30
73131 LABORATORIOHYGIEENIKKO 010
24770 LABORATORIOINSINÖÖRI 010
71977 LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPILAIT. 0329
24805 LABORATOR10JOHTAJA 1033
24810 LABORATOR1OKEMISTI 010
71139 LABORATORIOLAITTEIDEN VALVOJA 753
24815 LABORATORIOLÄÄKÄRI 1012
24830 LABORATORIOME KAANIKKO 753
24860 LABORATORIOMESTARI 012 1034 30
24980 LABORATORION HOITAJA 012 1034 30
24960 LABORATORION JOHTAJA 010


















72202 LAINAUSASEMAN VALVOJA 0812
72072 LAINAUSASEMANHOITAJA 0811
25103 LAINAUSTOIMISTONHOITAJA 0812
71140 LAINAVARASTON HOITAJA 298
25104 LAINAVARASTONHOITAJA 298
25105 LAINOPILLINEN SIHTEERI 059
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA 059
25150 LAINOPPINUT JÄSEN 059





71141 LAITOS- JA VARASTOAPULAINEN 86
25410 LAITOSAPULAINEN 913





71576 LAITOSHARJOITTELI JA X








25455 LAITOSKIRJASTON HOITAJA 0811
25457 LA ITOSKIRJASTON JOHTAJA 0811
25465 LAITOSLÄÄKARI 1012








25477 LAITOSMIES-TYÖN JOHTAJA 86
25478 LAITOSMIES-UINN INVALVOJA 1832
25476 LAITOSMIES-VAHTIMESTARI 931





EHTO ÄMMÄT- l  TIRYH- EHTO ÄMMÄT-













EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 















72744 LAITTEISTOSUUNNITTELI JA 2522
25504 LAITURI HUOLLON APULAISTARKAS- TAJA 2026
25505 LAITURIHUOLLON APULAISTOIM JOHTAJA 659
71143 LAITURIHUOLLON APULAISTOIMIS- TON HOITAJ 2026
25507 LAITURIHUOLLON ESIMIES 0043
25510 LAITURIHUOLLON TARKASTAJA 2026
25512 LAITURIHUOLLON TOIMISTON HOI- TAJA 659







73163 LAKASI JA 931





71144 LANNAN- JA JÄTTEIDENKULJETTAJA 699
25725 LAPSI LISÄASIAINHOITAJA 152
25745 LASINPESIJÄ 959














25855 LASKENT AT ARKKAILI JA 2312
25852 LASKENTATEKNIKKO 2312











25885 LASKENTATOIMEN LEHTORI 0322
25890 LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2321
25895 LASKENTATOIMEN REHTORI 03




26030 LASKUJEN JAKAJA 239
97045 LASKUJEN JAKAJA 239
26040 LASKUJEN TARKASTAJA 2324
26050 LASKUTTAJA 239
26060 LASKUTUKSEN ESIMIES 2312
26065 LASKUTUKSEN VALVOJA 2312




71890 LASTEN LEIKIN- JA TOIMINNAN OHJAAJA 156
71147 LASTEN MUSIIKKIOSASTON HOITAJA 0811
26171 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN 154
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA 0331
26178 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA 154
26167 LASTEN PÄIVÄHUOLLON VALVOJA 152
73257 LASTEN- JA NUORTENHUOLLON ERITYISTYÖNTEK 152
26090 LASTENHOIDON OPETTAJA 0332




26125 LASTENHOITAJA-SOSIAALIKASVAT- TAJA 154
26145 LASTENHOITOAPULAINEN 154
26146 LASTENHOITOHARJOITTELI JA X
26147 LASTENHOITOKOULUN JOHTAJA 151
26148 LASTENHUOLLON JOHTAJA 151
26152 LASTENHUOLLON SIHTEERI 159
26153 LASTENHUOLLON TARKASTAJA 151




26149 LASTENKODIN APULAISJOHTAJA 151
71589 LASTENKODIN HARJOITTELIJA X
71605 LASTENKODIN OHJAAJA 156








26177 LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO 0811
26159 LASTENPSYKIATRI 1012
57
EHI? ¡JBH: eh:[O ÄMMÄT- EHTO AMMAT- ». TIRTH- i.TIRTH-
1035 30
1035 30







AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTI NIMI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. 




26179 LASTENSEIMEN HOITAJA 154
26160 LASTENSEIMEN JOHTAJA 151
26161 LASTENSEIMEN OPETTAJA 0332
26162 LASTENSEIMIAPULAINEN 154
26190 LASTENSUOJELUJOHTAJA 151
26195 LASTENSUOJELUN TOIMJOHTAJA 151
26203 LASTENSUOJELUOSASTON OSASTO- SIHTEERI 159
26191 LASTENSUOJELUOSASTON SIHTEERI 159
26192 LASTENSUOJELUSIHTEERI 159
26193 LASTENSUOJELUTARKKAAJA 152
26194 LASTENSUOJELUTARKKAILI JA 152
26173 LASTENTALONJOHTAJA 151
26175 LASTENTARHA- JA SEIMIAPULAINEN 154
26163 LASTENTARHA-APULAINEN 154
72040 LASTENTARHAHANJOITTELI JA X
26176 lastentarhainlxäkAri 1012
26168 LASTENTARHALAUTAKUNNAN SIHTEE-RI 159
26169 LASTENTARHAN APUOPETTAJA 0332
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA 033
26166 LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 0331
26172 LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 154
26174 LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN 154






26182 LASTENVALVOJA-KANSLI STI 152
71148 LASTENVALVOJA-LASTENSUOJELU- TANKKAAJA 152
26202 LASTENVALVOJA-PAV-TARKKAILI JA-RAITTIUSSI 152
26185 LASTENVALVOJA- SOS IAALI AS I AM I ES 152
26186 LASTENVALVOJA-SOSIAALITARK- KAAJA 152
26187 LASTENVALVOJA-SOSIAALITARKKAI - LI JA 152
26189 LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 152






26235 LAULUN LEHTORI 0393
26236 LAULUN- JA MUSIIKINOHJAAJA 0393
26238 LAULUNOPETTAJA 0393
26240 LAUTAKUNNAN JÄSEN 09
26245 LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJA 2026
26247 LAUTAKUNNAN SIHTEERI 241 2026 90
26249 LAUTANPÄÄLLIKKÖ 601
26253 LAUTATARHAN HOITAJA 770
26255 LAVASTAJA 079
71972 LAVASTAJAN APULAINEN 079
26256 LAVASTAMOAPULAINEN 079
26259 LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA 079
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27318 LIHAN- JA MAIDONTARKASTAJA
27308 LIHÄNJALOSTUSLAITOSTEN VALVOJA
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MA MA
59

























































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 1 
TIRYH- i.TIRYH-
27310 LIHANPALOITTELI JA 913
27316 LIHANTARKASTAJA 1611
27314 LIHANTARKASTAMON HOITAJA 1611
27317 LIHANTARKASTUSAPULAINEN 1611
71596 LIHATEOLLISUUSTEKNI KKO 0042
73317 LIIKELAITOSINSINÖÖRI 0041
71595 LIIKELAITOSPÄÄLLIKKÖ 2022
27532 LIIKENNE- JA LIPPUTARKASTAJA 657
27340 LIIKENNE-EMANTA 657
71154 LIIKENNE-ESIMIES 659
27531 LIIKENNE-JA KOULUTUSTARKASTAJA 656
72110 LIIKENNEAVUSTAJA 659
27350 LIIKENNEINSINÖÖRI 0041
27355 LI IKENNEJOHTAJA 656
27625 LIIKENNEKIRJURI 659
27358 LIIKENNEKOULUTTAJA 0393
71155 LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA 656
27362 LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN JOHTAJA 002
27364 LIIKENNELAITOKSEN TOIMITUSJOH-TAJA 2022
72518 LIIKENNELASKENTAESIMIES 659






27391 LIIKENNEOPETTAJA-LAUTAKUNNAN- SIHTEERI 03








27560 LIIKENNET ARKKAILI JA 657
27570 LIIKENNETEKNIKKO 0042
27629 LI IKENNETURVALLISUUSASIAIN HOITAJA 659







27708 LIIKENTEEN SUUNNITTELUIKSI- NÖÖRI 0041
27707 LIIKENTEENOHJAAJA 657
27706 LIIKENTEENOHJAAJAN APULAINEN 659
73423 LIIKENTEENPALVELUPÄÄLLIKKÖ 656
73434 LIIKETOIMEN SUUNNITTELIJA 2024
72032 LIIKETOIMENPÄÄLLIKKÖ 2024












AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTINIMI




72354 LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELIJA 2024
72801 LIIKKUMISTAIDON OPETTAJA 0393
72096 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYSTIETEEN OPETTA 0323
27768 LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 1832
27770 LIIKUNNAN LEHTORI 0352
72547 LIIKUNNAN OPETUKSEN OHJAAJA 0399
27782 LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 1832
27785 LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA 1832
27780 LIIKUNNANNEUVOJA 1832
27790 LIIKUNNANOHJAAJA 1832
27795 LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUS- SIHTEERI 1831
27800 LIIKUNNANOPETTAJA 0359 0323 22 0349 ;
27802 L11KUNNANSUUNNITTELI JA 1831
72526 LIIKUNNANVALISTUSOHJAAJA 1831
27806 LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI 0352 0342 24
27805 LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 1831
27807 LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
27808 LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPET- TAJA 0323 0382 28
27809 LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA 1832
72777 LIIKUNTA-ALUEIDEN-JA KIINTEISTÖJENHOITAJ 939
73205 LIIKUNTA-ASIAIN SIHTEERI 241
27804 LIIKUNTA-JA MATKAILUSIHTEERI 1831
72917 LIIKUNTA-JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
79041 LIIKUNTA-JA ULKOILUKESKUKSEN ESIMIES 1831
72925 LIIKUNTAFYSIOLOGI 1012




73199 L11 KUNTAKESKUKSEN HOITAJA 1832
27823 L11 KUNTAKESKUKSEN VALVOJA 1831
73253 LIIKUNTAKONSULTTI 112
71946 LIIKUNTAKOULUN OHJAAJA 0399
73114 LIIKUNTALAITOSMESTARI 1831
71599 LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
27825 LIIKUNTANEUVOJA 1831
71156 LIIKUNTAOH JAAJA 1832
72419 LIIKUNTAPAIKAN VASTAAVA HOITAJA 961
72401 LIIKUNTAPAIKANHOITAJA 1832
73445 LIIKUNTAPAIKKAMESTARI 1831
73197 LIIKUNTAPAIKKOJEN KORJAUSMIES 939




72991 LIIKUNTATILOJEN PÄÄLLIKKÖ 1832
71779 LIIKUNTATOIMEN HARJOITTELIJA X




71158 LII KUNTATYÖNTEKIJÄ 1832
27845 LIINAVAATEHOITAJA 959
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- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. T1RYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.



































































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 





73462 LUETTELOPALVELUPÄÄLLI KKÖ 2026
28421 LUKEMIS- JA KIRJOITUSHAlRIÖIS-TEN OPETTA 0349
71395 LUKION AINEENOPETTAJA 03
71879 LUKION APULAISREHTORI 035
71490 LUKION ILTALINJAN LEHTORI 0352
71855 LUKION ILTALINJAN REHTORI 035
28416 LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US-KOULUN YHT 0352 0342 24
71489 LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANHLEHTORI 0352
28424 LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO- REMPI LEHT 0352 0342 24
28417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI 0352
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENNUOREMPI L 0352 0342 24
28420 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENVANHEMPI L 0352 0342 24
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT. REHTORI 0351
28430 LUKION LEHTORI 0352 0342 24
71396 LUKION NUOREMPI LEHTORI 0352
72021 LUKION OPINTO-OHJAAJA 0393
28433 LUKION REHTORI 0351 0341 24
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
71397 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
28432 LUKIONOPETTAJA 0359 0349 24
73295 LUKIOTOIMENJOHTAJA 2023
28423 LUKKOSEPPÄ 73
28422 LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHAlR OPPILAIDEN 0359 0349 24
28434 LUKUSALIN APULAISVALVOJA 0812
28436 LUKUSALIN SUNNUNTAIVALVOJA 0812
28438 LUKUSALIN VALVOJA 0812
28435 LUKUSALINHOITAJA 0812
71934 LUKUSALINVALVOJA-KIRJANKORJAAJA 0812
28428 LUOKANOPETTAJA 0359 0343 24 0372 27
28437 LUOKITTELI JA-LEIMAAJA 89
28427 LUOKKA-AVUSTAJA 0379
28443 LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI 0352 0342 24
28439 LUONNONHISTORIAN LEHTORI 03








































28798 LVI-TÖIDEN TYÖNJOHTAJA 0043

























29120 LÄMPÖ- JA SANITEETTIPIIRTÄJÄ 0092
29095 LÄMPÖINSINÖÖRI 0041
29110 LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 931
29115 LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES 931
29117 LÄMPÖKESKUSMESTARI 939
72066 LÄMPÖKESKUSTEN KKO 0042
72084 LÄMPÖKUVAAJA 074











29118 LAMPOLAITOSPÄÄLLI KKÖ 002
72844 LÄMPÖOSASTONP ÄÄLLI KKÖ 2023
29140 LAMPÖTEKNIKKO 0042




29170 lävistyksen valvoja 2531
29188 LAVISTYSRYHMAN esimies 2533
29190 lAvistajien esimies 2533
29200 lavistaja 2533
29210 LAVISTÄJÄHARJOITTELI JA X







29235 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-sairaan- kuljettaja 1041
29260 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 111
29270 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 111
29265 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA yp 111
29261 LAÄKINTAVOIMISTELIJA-APULAINEN 1032
29263 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON- HOITAJA 1031
29360 LÄÄKÄRI 1012
29365 LÄÄKÄRIASEMANHOITAJA 1033
29368 LÄÄKÄRIN ASSISTENTTI 1013
29370 LÄÄKÄRIN SIHTEERI 241
29367 LÄÄKÄRINAPULAINEN 1033
29375 lääkärintodistusten tarkastaja 109
29590 lääninkirjailija 061
29878 läänintaiteilija 079
29810 LÄÄNIOIKEUDEN SIHTEERI 051
73380 MAA- JA KIVIAINESRAKENNUSMESTARI 0043
29955 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUUTARHANHOID 0344
71168 MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMEST. 0041





29982 MAAKUNTAKIRJASTON JOHTAJA 0811




91070 MAALARI, VANH. 780
92220 MAALARI,NUOR. AMM.TAIT. 780
30040 MAALARIEN ESIMIES 780
30050 MAALARIMESTARI 780







































































































MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA 






MAATALOUSOPETTAJA MAATALOUS- OPPILAITOK 
MAATALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI












































































30850 MAATILATALOUDEN KONE-JA SÄHKÖOPIN
30870 MAATILATALOUDEN OPETTAJA




































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.


































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH













31428 MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA
71988 MATEM.,FYS. JA KEMIAN VANH. LEHTORI
31410 MATEMAATIKKO
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- TAJA
31425 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI
31426 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTO








































71174 MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI
31447 MATKAILU- JA YRITYSASIAMIES
71386 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN LEHTORI




















31465 MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 1841
72172 MATKAILUTOIMISTONHOITAJA 2441
72013 MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 656




























































EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHIO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.





























































32940 MIELI SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA
13.4.1994
KUNTIEN AHMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 m -  et  «sm: EHi? m -  EHi°. m -  EHi?
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33353 MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES 0091






KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 AMMAT­TIRYH­
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH
AMMATTI- 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ HA MA MA MA
94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI 792
72793 MITTAUSPAALLIKKÖ 0091
73007 MITTAUSRAKENNUSMESTARI 0042
33360 MITTAUSRYHMAN ESIMIES 0091
33440 MITTAUSTEKNIKKO 0042
33443 MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA 0042
33446 MITTAUSTEKNIKKO-LASKI JA 0042
33454 MITTAUSTEKN1KKO-TONTTIKIRJAN- PITÄJÄ 0042
71177 MITTAUSTEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 0042
72971 MITTAUSTIOIMEN PÄÄLLIKKÖ 002
71178 MITTAUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 002









72217 MONISTUSKESKUKSEN ESIMIES 2441
33478 MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 2441
73256 MONITOIMIMIES 883
72262 MONITOIMITALON HOITAJA 1812
71724 MONTESSORIOHJAAJA 156
72444 MOOTTORIAJONEUVOKORJAAMONPÄÄLLI KKÖ 002
33591 MOOTTORIHALLIN HOITAJA 0043





33622 MOOTTORI PROOMUN PÄÄLLIKKÖ 601












72499 MUSEQASIANTUNTI JA 0831
33640 - MUSEOASSISTENTTI 0832
72498 MUSEQAVUSTAJA 0832
33652 MUSEOEMANTA 0832
















- EHTO AHMAT- EHTO AHMAT- EHTO 






33671 MUSEONVARTI JA-S11VOOJA 0832
33673 MUSEOPIIRTÄJÄ 0832
71908 MUSEOSIHTEERI 0832
33675 MUSEOTOIMEN JOHTAJA 0831
73420 MUSEOTOIMENHOITAJA 0831
79045 MUSEOVAHTI JA 0832
33677 MUSEOVIRKAILIJA 0832
72909 MUSIIIKKIKOULUN OPETTAJA 0372
33693 MUSIIKIN LEHTORI 0352 0342 24




33690 MUSIIKINOPETTAJA 0359 0349 24 0382 28 0393 29
33692 MUSIIKINOPETTAJA-TERAPEUTTI 03
33697 MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA 03
33701 MUSIIKKIKIRJASTON APULAINEN 0812
33702 MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA 0811
71377 MUSIIKKIKOULUN APULAISREHTORI 0393
33681 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 0382 0393 29
33682 MUSIIKKIKOULUN REHTORI 0393
73389 MUSIIKKIKOULUN SIHTEERI 241
71378 MUSIIKKIKOULUN SÄESTÄJÄ 076
72022 MUSIIKKILEIKKIKOULUN OPETTAJA 0382 0393 29
71379 MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI 0393
33705 MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 0381
33703 MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 0382 0393 29
33704 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 0382
33707 MUSIIKKIOPISTON REHTORI 0381 0393 29
33683 MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ 0393
71181 MUSIIKKISIHTEERI 079
33706 MUSIIKKITERAPEUTTI 761
72479 MUSIIKKITOIMEN INTENDENTTI 076















33910 MY YMÄLÄAPULAINEN 312
33940 MYYMÄLÄNHOITAJA 312
7313.4.1994
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA
33990 MYYNTI- JA MAINOSSIHTEERI

















































34485 NOSTURI LAUTAN PÄÄLLIKKÖ
72684 NOSTURIMESTARI
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.





























































34495 NOSTUR1NHOITAJIEN APULAISESI- MIES 879
34520 NOSTURINKULJETTAJA 871
34530 NOSTURINKÄYTTÄJIEN APULAISESI-MIES 879











34630 NUOR AMANUENSSI 089
34690 NUOR AMMATTIMIES 0042
34870 NUOR ASENTAJA 752
34995 NUOR FARMASEUTTI 132
35165 NUOR KANSIMIES 611
35180 NUOR KANSLIA-APULAINEN 2444
35210 NUOR KANSLISTI 242
35250 NUOR KESKUSMEKAANIKKO 753
35310 NUOR KONEENKÄYTTÄJÄ 759
35380 NUOR LABORANTTI 012
35390 NUOR LEHTORI 0352
35485 NUOR MITTARIASENTAJA 761
35486 NUOR MITTARIMEKAANIKKO 761
35580 NUOR OIKEUSNEUVOSMIES 051
35650 NUOR PALOMIES 9013
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 0042
35890 NUOR TARKASTAJA 2026
36090 NUOR TOIMISTOVIRKAILIJA 242
36240 NUOR ULOSOTTOAPULAINEN 054
36300 NUOR VAHTIMESTARI 2445
36422 NUOR VERKKOPAIVYSTAJA 663
35185 NUOR.KANSLIA-APULAINEN-PUHELUNVALITTAJA 242
79048 NUOREMPI AMANUENSSI 089
35370 NUOREMPI KUNNALLISNEUVOSMIES 051
35387 NUOREMPI LAITOSMIES 931
35490 NUOREMPI NOSTURINHOITAJA 871
35660 NUOREMPI PIIRTÄJÄ 0092
36170 NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 262
98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ 89
36428 NUORISO- JA ALKOHOLISTITARK- KAI LI JA 1811
36439 NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1812
36442 NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI 1811
36443 NUORISO- JA SOSIAALITARK- KAILI JA 1811
36434 NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 1812
36431 NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 1811
36437 NUORISO-, RAITTIUS- JA URHEILUSIH 1811
71185 NUORISO-ELINKEINOASIAMI ES 1811
74
ÄMMÄT.' EH|0 ÄMMÄT
S i RYH- 5iRYH-
EHTO ÄMMÄT- 
3. TIRYH-






























































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.




























































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMNATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. 
MA MÄ MA MA
ÄMMÄTs r H


























36615 OFFSETMONISTAMON HOITAJA 802
36660 OHJAAJA 077
71614 OHJAAJA ( LASTENLAITOKSESSA) 156
71613 OHJAAJA (NUORISOLAITOKSESSA) 1812










36669 OHJAAJIEN ESIMIES 077
36671 OHJAAMOPÄIVYSTÄJÄ 063
72231 OHJAAVA EMÄNTÄ 911
36673 OHJAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1032
36674 OHJAAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
36664 OHJAUSAPULAINEN 077
36668 OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA 0042
36672 OHJAUSTOIMITSI JA 2026
73425 OHJELMA-AVUSTAJA 079
72080 OHJELMAINSINÖÖRI 0041




KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 AHMAT-
5iRYH-
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 





- AMMATTINIMI MA MA MA MA
72739 OHJELMISTOASIANTUNTIJA 2521
72784 OHJELMISTOASIANTUNTI JA 2521
36690 OHJELMOIJA (ATK) 2522
36700 OHJELMOIJAHARJOITTELI JA X
36790 OHJELMOINTI-INSINÖÖRI 0041
72174 OHJELMOINTIPUUTARHURI 411
36850 OIKEUDEN JÄSEN 053
36855 OIKEUDENPALVELIJA 059
72511 OIKEUSAPUTOIMEN SIHTEERI 241
36858 OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 059
36859 OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 059
36865 OIKEUSAVUSTAJA 053
36868 OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 059












37045 OMAKOT ILAINARAHASTONHOITAJA 20
37046 OMAKOT¡NEUVOJA 209




71963 OMPELI JA-LAITOSAPULAINEN 71




37081 OMPELIJAN APULAINEN 71
37090 OMPELUNEUVOJA 156
37092 OMPELUNOHJAAJA 156






37145 OPERAATTORI-HARJOI TTELI JA X
73069 OPERAATTORISUUNNITTELI JA 252
37200 OPERATÖÖRI 2532
37230 OPETTAJA 0359 0323 22 0349 24 0393 29
73179 OPETTAJA KVTEL 0359
72054 OPETTAJA SOSIAALIALAN OPPILAITOKSESSA 0323
37231 OPETTAJA-APULAISREHTORI 0359
37303 OPETUKSEN AVUSTAJA 0359 0329 22 0379 27
13.4.1994





37310 OPETUKSEN OHJAAJA 0393
72355 OPETUKSEN SUUNNITTELIJA 0393
37315 OPETUKSEN VALVOJA 0393
37305 OPETUKSENJOHTAJA 2022
37330 OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA 159
73321 OPETUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2022

















37455 OPISTON REHTORI 0381
37456 OPISTON SIHTEERI 241
71426 OPISTON SIHTEERI 241
37450 OPISTONJOHTAJA 20
37458 OPPIKOULUN OPETTAJA 03
37460 OPPIKOULUN REHTORI 0351
71466 OPPILAIDEN OHJAAJA 03




37505 OPPILASASUNTOLAN APULAIS- HOITAJA 153
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 159
71193 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA- VALVOJA 0399
37515 OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU-LAINEN 159
72973 OPPILASHOITAJA 0379
71194 OPPILASHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 152
37530 OPPILASKODIN HOITAJA 159
71195 OPPILASKODIN JOHTAJA 151
37540 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 151




37628 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN HOITAJA 298
37630 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA-JA 2023
72258 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 2023
73413 OPPIMATERIAALIKONSULTTI 2026


























79087 ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI
71508 ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMAS- LÄÄKÄRI










































38162 OSASTOSIHTEERI-JOHTAJAN SIH- TEERI
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 1. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.





























































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTINIMI
ÄMMÄT- EHs r H-





38280 OSOITETOIMISTON HOITAJA 242


















38357 PAIKALLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
38420 PAINAJA 803
38440 PAINAMON ESIMIES 809
38450 PAINATUSAPULAINEN 803
38460 PAINATUSASIAMIES 803








71785 PAINOPINNAN VALMISTAJA 803
38498 PAINOTYÖNTEKIJA 809
72201 PAINOTÖIDEN HOITAJA 803
71643 PAKASTAMONHOITAJA 820
71363 PAKKAAJA 881










38636 PALKANLASKIJA-KANSLIST I 2442
13.4.1994






38641 PALKANLASKIJA-TOIMISTQAPULAI- NEN 2442
38650 PALKKA- JA HENKILÖASIAIN SIH- TEERI 2212
38726 PALKKA- JA HENKILÖÄSIAINLAUTA-KUNNAN SIH 2212
72766 PALKKA-ASIAIN ESIMIES 2211
38640 PALKKA-ASIAIN HOITAJA 2212
38642 PALKKA-ASIAIN HOITAJA-KONEKIR-JOITTAJA 2212
38645 PALKKA-ASIAIN KANSLISTI 242
72464 PALKKA-ASIAIN SUUNNITTELIJA 2024
38649 PALKKA-ASIAINTOIMISTON TOIMISTOPA 2211






38685 PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS- KIJA 2322
38720 PALKKAKORTISTONHO1TAJA 2444
72657 PALKKALASKENNAN ESIMIES 2441
38723 PALKKALASKENNANTARKASTAJA 2024
38725 PALKKALAUTAKUNNAN SIHTEERI 2212





38770 PALKKATOIMISTON ESIMIES 2211
38780 PALKKAUSASIAA SIHTEERI 2212
38785 PALKKAUSINSINÖÖRI 2211
38786 PALKKAUSINSINÖÖRIJAOSTOPÄÄL LIKKÖ 2211
73067 PALKKIOLASKIJA 242
72187 PALO- JA PELASTUSTOIMEN SUUNNITTELIJA 909
38918 PALO-,RAITTIUS- JA URHEILUOH- JAAJA 159
38973 PALO-,VSS-PÄÄLLIKKÖ SEKÄ VESI- JA PUHDIS 9011










38835 PALOLENNÄTTIMEN HOITAJA 909
38840 PALOMESTARI 9012






KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI













38899 PALOPÄÄLLIKKÖ-AMMATTIENTARK.- TERVEYSTAR 9011
38901 PALOPAALLIKKÖ-AMMATTIENTARKAS-TAJA 9011
38879 PALOPÄÄLLIKKÖ-LAITOSNIES 9011
38913 PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARK.-VSS- PÄÄLLIKKÖ 9011
38905 PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA 9011
38906 PALOPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUS- TARKASTAJA 9011
38912 PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES 9011
38907 PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS- OHJAAJA 9011
38908 PALOPÄÄLLIKKÖ-TERVEYS- TARKASTAJA 9011
38909 PALOPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSTARKASTA-JA-VSS-OHJ 9011
38902 PALOPÄÄLLIKKÖ-URHEILUNOH- JAAJA-TERV 9011
38914 PALOPÄÄLLIKKÖ-VARASTONHOITAJA 9011
38903 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA 9011
38910 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA-VE- SILAITOKSE 9011
38904 PALOPÄÄLLI KKÖ-VSS-PÄÄLLI KKÖ 9011
38911 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLI KKÖ- VESILAITOK 9011
38915 PALOPÄÄLLIKÖN VARAMIES-PALO- TARKASTAJA 9012








38946 PALOTARKASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA 9012















72733 PALVELUKODIN HOITAJA 153
EHTO ÄMMÄT- 
±. TJRYH-
EHTO ÄMMÄT- L ¡¿RYH- ;HTO
13.4.1994























































73180 PERHEHOITAJA (AS. SKOK. 312/92)
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- TIRYH- i. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
































































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT-
- 2. TjKYH- i. TIRYH-
73292 PERHEHOITAJAN SIJAINEN 159
72762 PERHEHOITOPÄÄLLIKKÖ 2023






71207 PERHEPÄIVÄHOIDON SOSIAALITYÖN-TEKIJÄ 152
71206 PERHEPAIVAHOID.OHJ.-KIERT. PAIVAKOD.J 152
39412 PERHEPÄIVÄHOIDON HUOLTOHOITAJA 151
39404 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 151
39413 PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHI-TYSVAMMAIS 151
39411 PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
39406 PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 151
39408 PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA-APU- LAINEN 151



















71430 PERUSKORJAUSSUUNNITTELI JA 0032
39435 PERUSKORJAUSSUUNNITTELI JA 0032
39426 PERUSKOULUKURAATTORI 20
39418 PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 0359 0344 24
39419 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 0341
39422 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-JA 0343
39433 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 0341
71641 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. AINEENOPET 0344
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI 0352
39420 PERUSKOULUN JOHTAJA 0341
39421 PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 0341
39423 PERUSKOULUN LEHTORI 0342
39424 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 0359 0343 24
39425 PERUSKOULUN OPETTAJA 0343 0393 29
39427 PERUSKOULUN REHTORI 0341 0341 24
39428 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 0341
39429 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-JA 0344

























39640 PESULAITOKSEN HOITAJA 9511
39645 PESULALABORATORIONHOITAJA 012
39650 PESULAMESTARI 959
39693 PESULAN JA VARASTONHOITAJA 9511
39720 PESULAN JOHTAJA 9511
71965 PESULAN LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 882
39698 PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS- TONHOITAJA 9511











73207 PIENRYHMÄOPETTAJIEN TYÖNOHJAAJA 0399









































EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
1. T1RYH- 2. T1RYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 
























40390 PIIRTÄJÄN apulainen 0092
40490 piirtAmön esimies 2441
40520 PIIRTAMÖN PÄÄLLIKKÖ 002
40590 PIIRUSTUKSEN OPETTAJA 03
40630 PIIRUSTUSAPULAINEN 0092




73119 PÖHJATUTKIMUSSUUNNITTELI JA 169
40796 PÖHJAVESILAITOKSEN HOITAJA 86
40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 0344
71990 POIKIEN LIIKUNNAN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71708 POISSAOLQASIOIDEN KÄSITTELIJÄ 242
40920 POLIISILAAKARI 1012
41087 POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 1033
41085 POLIKLINIKANHOITAJA 1032

































































41906 PUHDISTAMOTOIMISTON KÄYTTÖ- JAOKSEN PÄ
41907 PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA
41908 PUHDISTUSLAITOKSEN PROSESSI- HOITAJA
71482 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ
41977 PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.

























































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 AMMAT­
TIRYH­
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 





- AMMATTINIMI MÄ MA
41980 PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- HÄIRIÖISTE 0349
41976 PUHE-JA ÄÄNIHÄIRIÖISTEN LAS- TEN ERITYI 03
41910 PUHEENJOHTAJA 2026
41930 PUHEENOPETTAJA 0332 0349 24




42070 PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 663
42085 PUHELINKESKUKSEN- JA KANTTII- NINHOITAJA 663
42075 PUHELINKESKUKSENHOITAJA-SIH- TEERI 663
42110 PUHELINKIOSKIEN HUOLTAJA 939








42480 PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-INSINÖÖRI 0041
72832 PUHELINVAIHDEASENNUSTEKNIKKO 0042






42557 PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOAPU- LAINEN 2444
72756 PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA 2444
42558 PUHELINVÄLITTÄJÄ-VARATONHOI- TAJA 663
42540 PUHELUNVÄLITTÄJÄ 663
42542 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 2444
42543 PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANTTIININ- HOITAJA 663










42615 PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 2022
42620 PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 2022
42623 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TOIMIS- TON ESIMIE 2441
42624 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TYÖN- JOHTAJA 0043
42632 PUHTAANAPITOMESTARI 89
42625 PUHTAANAPITOPÄÄLLIKKÖ 2023
42634 PUHTAANAPITOTOIMEN ESIMIES 0043
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 412









94160 PUISTO-JA PUUTARHATYÖNTEKIJA,AMM.TAITO 412
42635 PUISTOKAITSIJA 154
42638 PUISTOLEIKKITOIMINNAN TARKASTAJA 2026
73382 PUISTOMESTARI 0221













42682 PUKUSUUNNITTELUN LEHTORI 03
72717 PUMPPAANOME ST ARI 0042
42685 PUMPPAAMON HOITAJA 86
71214 PUMPPUASEMAN HOITOAPULAINEN 86
42692 PUMPPUASEMAN KONEENKÄYTTÄJÄ 86
42689 PUMPPUASEMAN PÄIVYSTÄJÄ 86
42690 PUMPPUASEMANHOITAJA 86
42691 PUMPPUASEMANHOITAJAN APULAINEN 86
42693 PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 86
42694 PUMPPULAITOKSEN HOITAJA 86
42697 PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU- LAINEN 86
42695 PUMPPUMESTARI 86





93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 755
42920 PUTKIMESTARI 755
42930 PUTKITEKNIKKO 0042





92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI 770
42947 PUUSEPPÄMESTARI 770
43010 PUUT ARHA-APULAINEN 412
92310 PUUTARHA-APULAINEN 412





43145 PUUTARHAOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK 03
43146 PUUTARHAOPETTAJA MAATALOUSOPPILAITOKSESS 03
T ammat- ehto ämmät- ehto ämmät- ehto ahmatTIRYH- TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYHHA MÄ MÄ MA
0382 28
13.4.1994











43264 PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS- JOHTAJA 2022
43265 PUUTYÖ- JA TELAKKAMESTARI 770







43299 PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA 906
43300 PYSÄKÖINNINVALVOJA 906
43301 PYSÄKÖINNINVALVOJA-OSASTOSIH- TEERI 906
43302 PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 906
43305 PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN 906
43307 PYSAKÖINNINVALVONTA-APULAISTENESIMIES 906
72721 PYSÄKÖI NNINVALVONTATARKASTAJIEN ESIMIES 906
73087 PYSAKÖINT ILAITOKSENVALVOJA 906
43312 PYSÄKÖI NT IMITTARIENRAHASTAJA 906
43313 PYSÄKÖINTIMITTARIN TARKASTAJA 906
43315 PYYKKÄRI 9512
71887 PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA 641
71215 PÄIHDEASIAIN SIHTEERI 1821
71978 PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA 151
72852 PÄIHDEHUOLLON OHJAAJA 159
43327 PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA 151
71621 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA 159
71622 PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA 159
71623 PAIHDEHUOLTOLAITOKSEN VASTAAVAVALVOJA 159
71575 PAIHDEHUOLTOLAN OHJAAJA 159
71620 PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA 159
72941 PÄIHDETYÖNTEKIJÄ 159
71218 PÄIV“KODIN ERITYISOPETTAJA 0332
43350 PÄIVYSTÄJÄ 669
43355 PÄIVYSTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN 2444
72509 PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI 141
43370 PÄIVYSTÄVÄ HAMMASLÄÄKÄRI 1212
43450 PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI 1012
71568 PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES (VPK) 9013
43480 PÄIVYSTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1033
72460 PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN 909
72590 PÄIVÄHOIDON ERIT.TOIMINNON KOORDINAATTOR 2026
72846 PÄIVÄHOIDON JOHTAJA 151
43490 PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 151
71216 PÄIVÄHOIDON OSASTOSIHTEERI 159









43495 PÄIVÄHOIDON TANKKAAJA 151







43500 PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA 151
43503 PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 154
43504 PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 154
43505 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 151
43506 PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 151
72109 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA 152
72316 PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA/TARKASTAJA 152
43515 PÄIVÄKERHONOHJAAJA-SOS.TARK- KAAJA 154
71634 PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 154
73228 PÄIVÄKESKUKSEN VASTAAVA HOITAJA 156
71217 PÄIVÄKESKUSAPULAINEN 154
72120 PÄIVÄKESKUSAVUSTAJA 156
71484 PÄIVÄKODIN HARJOITTELIJA X
43524 PÄIVÄKODIN HOITAJA 154
43525 PÄIVÄKODIN JOHTAJA 151
71219 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA 0331
71220 PÄIVÄKODIN JOHTAJA-PERHEPÄIVÄ-HOID.OHJ. 151
43526 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN APULAINEN 154
72885 PÄIVÄKODIN KODINHOITAJA 154
43528 PÄIVÄKODIN OHJAAJA 154
43527 PÄIVÄKODIN OPETTAJA 0332
43535 PÄIVÄKOTIAPULAINEN 154
71843 PÄIVÄKOTIAVUSTAJA 154



































EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 














4393S PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTEN- OPETTAJA 03






44030 RAASTUVANOIKEUDEN PUHEEN- JOHTAJA 051
44035 RAASTUVANOIKEUDEN SIHTEERI 051
44040 RAATIMIES 051
79053 RADANKORJAUSRYHMÄN ESIMIES 791
44045 RADANPUHD1STAJA 659




























44720 RAIDEVALOJEN VALVOJA 659
44717 RAITIOVAUNUKORJAAMON APULAIS- TYÖNJOHTAJ 0043
44718 RAITIOVAUNUKORJAAMON MESTARI 0042
44722 RAITIOVAUNUNKULJETTAJA 641
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44736 RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 1821
44738 RAITTIUS- JA LIIKUNTAKASVATUS-OHJAAJA 1822
44737 RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 1821
44729 RAITTIUS- JA MATKAILUSIHTEERI 1821
44740 RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA 1821
44745 RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 1821
44742 RAITTIUS- JA NUORISOTYÖN- OHJAAJA 1822
44743 RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 1822
44744 RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI 1821
44748 RAITTIUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN-OHJAAJA 1822
44741 RAITTIUS-, NUORISO- JA URHEI- LUOHJAAJA 1822
44739 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI 1821
44731 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-TYÖN TOIMI 1821
72996 RAITTIUS-JA TERVEYSKASVATUKSENSUUNNIT- 1821
44749 RAITTIUS-JA URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1821
44747 RAITTIUS-LIIKENNESIHTEERI 1821
71222 RAITTIUS-NUORISOSIHTEERI- LIIKUNNANO 1821
71221 RAITTI USKASVATUSOPETTA JA 1822
44733 RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1821
44724 RAITTIUSNEUVOJA 1822
44734 RAITTIUSNEUVOJA-NUORISO- OHJAAJA 1821











44751 RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 1821
71804 RAITTIUSTYÖNHARJOITTELIJA X
71226 RAITTIUSTYÖNOHJAAJA 1822






71624 RAKENNUSALAN AMMATTIMIES 791
44823 RAKENNUSALANASIANTUNTI JA 2026
44830 RAKENNUSARKKITEHTI 001
44835 RAKENNUSASIANTUNTI JA 2026
44850 RAKENNUSHYGIENIKKO 169
44870 RAKENNUSINSINÖÖRI 0041









AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTINIMI
JJM: EHT?ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- MA MA MA




44887 RAKENNUSLUPAPÄÄLLI KKÖ 002
44900 RAKENNUSMESTARI 0042




44983 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA 0042
44981 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA 0042
44984 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTAR- KASTAJA-PA 0042
44982 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARK- PALOPÄÄLLI 0042
44985 RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELI JA 0032
44990 RAKENNUSMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ 0042
44950 RAKENNUSMESTARIHARJOITTELI JA X
45050 RAKENNUSNEUVOJA 2026












45217 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MEST-TIEME 0042
71230 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MESTARI 0042
71231 RAKENNUSTARKASTAJA-SUUNN. RAKENNUSME 0042
71232 RAKENNUSTARKASTAJA-TALOSUUN. RAK.MESTAR 0042
45218 RAKENNUSTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 1611
45221 RAKENNUSTARKAST AJA-VSS-PÄÄL- LIKKÖ 002
72667 RAKENNUSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT 0031
45219 RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 0043
45222 RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI 0041
45220 RAKENNUSTEKNIKKO 0042
45231 RAKENNUSTEKNINEN ASIANTUNTIJA 0042
45223 RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 0042
45225 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 002
45226 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH- TEERI 241
45227 RAKENNUSTOIMEN JÄSEN 791
45229 RAKENNUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 002
79054 RAKENNUSTOIMEN SIHTEERI 241
45232 RAKENNUSTOIMISTON HOITAJA 2441
45235 RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 002
45237 RAKENNUSTOIMISTON SIHTEERI 241
45239 RAKENNUSTYÖLÄINEN 791
95221 RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA 9322
45250 RAKENNUSTYÖMESTARI 0042









EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- E 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5 
MA MA MA MA
45340 RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 0031
73047 RAKENNUSURAKANVALVOJA 0043
72939 RAKENNUSVALVONTAASI NÖÖRI 0041
45346 RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA 002















71992 RANSK., ENGL., VEN. KIEL. VANH. LEHT. 0352 0322 22 0342 24






45499 RATIONALISOI JA 2521






45625 RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA 911
45630 RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 9141










72076 RAVITSEMUSSUUNNITTELI JA 109
45650 RAVITSEMUSTERAPEUTTI 109
45670 REHTORI 0351 0321 22 0341 24 0371 27 0393 29
45675 RE HTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 0321
45700 REHUMESTARI 402
45790 REIKÄKORTINLÄVISTÄJÄ 2533
45792 REIKÄKORTINLÄVISTÄJÄHARJOITTE-LI JA X
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79090 RUOTINKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA
71993 RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT.
71994 RUOTSIN KIELEN VANH. LEHTORI
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI
45968 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
45966 RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH- TORI
45969 RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN- VAIHDON LE
45971 RUOTSINKIELEN LEHTORI
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO
- 1. TJRYH- 1. TIRYH- 3. TJ.RYH- 4. TIR’«- 5.
96
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24
0342 24
0322 22
0322 22 0342 24

























































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTI N IMI 
KOODI
45973 RUOTSINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
45963 RUOTSINKIELINEN KOULU- SUUNNITTEL
71236 RUOTSINKIELINEN OPETUSPÄÄLL.
72555 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA
45957 RUOTSINKIELINEN SIHTEERI
72675 RUOTSINKIELINEN TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ
45960 RUOTSINKIELINEN VAPAA-AIKAOH- JAAJA
45796 RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN JOHTAJA



























71261 S"HKÖMYYNTI- JA NEUVONTA- INSINÖÖRI
72408 SäHKöASENTAJA-ERIKOISAMMATTIMIES
46174 SAAMENKIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJA
46180 SAARENVARTIJA














- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.





























































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
■ AMMATTINIMI
1 1 













46376 SAIRAALAKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI 1011
46378 SAIRAALAKATILÖ 1032
46377 SAIRAALALABORANTTI 012 1034 30
46379 SAIRAALALABORATORINHOITAJA 1034
46380 SAIRAALALAÄKÄRI 1012
46382 SAIRAALALÄÄKÄRI-KAUPUNGIN- LÄÄKÄRI 1012
46381 SAIRAALALAÄKÄRI-KUNNANLÄÄKÄRI 1012
71655 SAIRAALAN JOHTAJA 2021
46395 SAIRAALAN OPETUSLÄÄKÄRI 1012




73327 SAIRAALATALOUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2022
46420 SAIRAALATEKNIKKO 0042
73328 SAIRAALATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2022
46425 SAIRAALATOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 2022
46430 SAIRAALATUTKIJA 2026
46460 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 0323
46490 SAIRAANHOITAJA 1033
71690 SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA) 1033







46607 SAIRAANHOITOHARJOITTELI JA, SAIRAANHOI X
46608 SAIRAANHOITOKOULUN APULAISREH-TORI 0321
71394 SAIRAANHOITOKOULUN JAOSTON- JOHTAJA 03
46610 SAIRAANHOITOKOULUN JOHTAJA 032
46604 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 03
46615 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 0323
46606 SAIRAANHOITOKOULUN REHTORI 03




46603 SAIRAANKULJETTAJIEN ESIMIES 1041
46609 SAIRAANKULJETUSAUTON APUKUL- JETTAJA 1041
46602 SAIRAANKULJETUSMESTARI 1041
46611 SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ 1041














; EH][0 ÄMMÄT i. TIRYH 
MA
- EHTO ÄMMÄT- EHTO 







46621 SAIRASKODIN APULAISJOHTAJA 151
46623 SAIRASKODIN JOHTAJA 151
46616 SAIRASOSASTON HOITAJA 1031
46613 SAIRASOSASTON JOHTAJA 1012
46614 SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 1031
46617 SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 1031
46619 SAIRASVOIMISTELIJA 1032
46622 SAKKOJEN PERUA 059
46624 SAKKORANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖN-PANI JA 052
71995 SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
71996 SAKSAN JA RANSKAN KIELEN VANH. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
71997 SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
46633 SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-TAJA 0359
71998 SAKSAN, RANS. JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEH 0352 0322 22 0342 24
46632 SAKSANKIELEN LEHTORI 0352
46631 SAKSANKIELEN OPETTAJA 0359
46625 SALAOJITUSTEKNIKKO 0222
46627 SALAOJITUSTÖIDEN TARKASTAJA 0221














72888 SATAMAJÄRJESTELYMIEHEN APULAINEN 6512
46875 SATAMAJÄRJESTÄJÄ 692
71240 SATAMAJÄÄNMURTAJAHINAAJAN PÄÄLLIKKÖ 6511
46876 SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 6511
















KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 
MA MA MA MA MA
46895 SATAMAPÄÄLLIKKÖ 6511









71935 SATAMAVALVOJA-VESIALUEIDEN TARKASTAJA 6512
46915 SATAMAVARTIJA 692
46920 SATAMAVARTIJAIN ESIMIES 651
46925 SATAMAYLITARKASTAJA 6511
46940 SATUNNAINEN APULAINEN 669
46950 SATUTUNTIEN PITÄJÄ 156
46975 SAUNA-PESULANHOITAJA 9322
46955 SAUNALAITOKSEN JOHTAJA 1831
46960 SAUNANHOITAJA 942
46964 SAUNANHOITAJA SIIVOOJA 9322
46970 saunanlAmmittäja 949
46980 SAUNOTTAJA 942
73418 SAVI HOITAJA 1038
47002 SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 154
47005 SEIMIAPULAINEN 154
95200 seka- ja aputyöntekijä 89
94200 sekatyöntekijä, VAATIV.TALONRAK.ALAN 7939
95201 SEKATYÖNTEKIJAT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA 89
47083 SELLONSOITON LEHTORI 03
47095 SELVITTELIJA 262
47097 SELVITTÄJÄ 262


















47302 SIHTEERI, AKATEEMINEN 241 2026 90
47328 SIHTEERIHARJOITTELIJA X










EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 
MA MA MA
72330 SIIRTOLAITETEKNIKKO 0042
47374 SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA 872
47375 SIIRTOLAPUUTARHANEUVOJA 0222
47378 SIIRTOLAPUUTARHURI 412
47376 SIIRTOLATOIMINNAN VALMISTELIJA 0222
71245 SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ 769
47380 SIISTIJÄ 9322
47400 SIIVOOJA 9322









71762 S11VOOJA-PUVUSTONHOI TAJA 9322
47512 SIIVOOJA-PYYKINPESUA 9322
47540 SI IVOOJA-TALONMIES 931





72799 SIIVOUKSEN TYÖNOHJAAJA 9321
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 9321
72452 SIIVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 002
95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 9322
73188 SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ 9321
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 9321
47640 S11VOUSSUUNNITTELI JA 9321
47655 SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 9321
47665 SIIVOUSTOIMEN TARKASTAJA 9321
47670 SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 9321
47680 SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 9321
72195 S11VOUSTYÖNOH JAAJA-VARASTONHOITAJA 9321
72189 SIIVOUSTYÖNOPASTAJA 9321
47683 S11VOUSTYÖNSUUNNITTELI JA 9321
47685 SIIVOUSTYÖNVALVOJA 9321
47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 9321
47704 SIJAINEN 89
71435 SIJAINEN 89
47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULU- TUSTA 1042
47706 SI JAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0042





47442 SIKATALOUSTARKKAILI JA 169
47750 . SILITTÄJÄ 952
47770 SILLANHOITAJA 692































































EHTO AHMAT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH












































SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 151
SOSIAALI- JA NUORISOSIHTEERI 151
SOSIAALI- JA PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 152
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI 241
SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI 152
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOLL 151
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2022
SOSIAALI-JA TERVEYSJOHTAJA 241
SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN REHTORI 0321
SOSIAALIASEMAN JOHTAJA 151
10313.4.1994
























































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. T1RYH- 5.





























































48386 SOSIAALITARKKAILI JA-LASTEN- VALVOJA-SO 152
71254 SOSIAALITARKKAILIJA-PERHE- PÄIVÄHOIDO 152
48384 SOSIAALITARKKAILIJA-RAITTIUS- SIHTEERI 152
48387 SOSIAALITARKKAILIJA-TOIMISTO- APULAINEN 152
48388 SOSIAALITARKKAILIJA-TOIM1STO- TYÖNTEKIJÄ 152
48368 SOSIAALITERAPEUTTI 152
48391 SOSIAALITOIMEN JOHTAJA-TER- VEYSKESKUS 151
71766 SOS IAALI TOIMENJOHTAJA 151
48394 SOSIAALITYÖNOHJAAJA 152
48390 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 152
71582 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ;(SOSIAALI - HOITAJA) 152
71581 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ;(SOSIAALI- TANKKAAJA) 152
72105 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-KOULUKURAATTORI 152


























49286 SUOJARAKENNE I NS INÖÖRI 0041
49288 SUOJARAKENTEIDEN VALVOJA 1612
49289 SUOJATYÖASIAMIES 152
73227 SUOJATYÖJOHTAJA 151
71257 SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA 151
71731 SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA 156
49284 SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 151
49298 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 151
71436 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 151
73175 SUOJATYÖTUKIHENKILÖ 153
71960 SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA 151
72703 SUOJELUTEKNIKKO 0042
79091 SUOMENKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA 2023





AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 







49895 SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 0349
71706 SÄHKÖ- JA LAITEASENNUSTÖIDEN VALVOJA 0043
49842 SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN HOITAJA 761
49790 SÄHKÖ- JA VESILAITOKSEN JOHTA-JA 2022




79058 SÄHKÖASENNUSMEST ARI 761
49730 SÄHKÖASENTAJA 761
79059 SÄHKÖASENTAJA-K11NTEISTÖNHOI TAJA 761
71370 SÄHKÖASENTAJA-LAITOSMIES 761
93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
72914 SÄHKÖHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 761
49770 SÄHKÖINSINÖÖRI 0041






49825 SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2022
49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 2022
71260 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 2022
49835 SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 2022








71262 SÄHKÖNJAKELUOSASTON JOHTAJA 002
49900 SÄHKÖOSASTON OPETTAJA 03






49913 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN APULAINEN 0032
49920 SÄHKÖTARKASTAJA 003
49960 SÄHKÖTEKNIKKO 0042

















50180 SÄVELTAPAILUN LEHTORI 03













50311 TAIDEMUSEON JOHTAJA 0831
73345 TAIDEMUSEOTUTKIJA 089
71264 TAIDEOHJAAJA 1852




50340 TAIMI- JA VILJELYPAÄLLIKKÖ 411
50345 TAIMISTOPUUTARHURI 441
50360 TAIMITARHANHOI TA JA 412
50365 TAINNUTTAJA 149
50367 TAITEELLINEN AVUSTAJA 079
50366 TAITEELLINEN JOHTAJA 079


























EHTO AHMAT- EH|0 ÄMMÄT
1. TIRYH- 
MA ÄiRYH‘
EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO 

























50752 TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOOJA 931
50753 TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII- VOUSPÄÄLLI 931
71268 TALONMIES-VALVOJA 931
50755 TALONMIES-VARASTONHOITAJA 931
71269 TALONMIESTEN LOMITTAJA 931




71270 TALONRAKENNUSSUUNNITTELI JA 0041
71271 TALONSUUNNITTELUARKKITEHTI 001





50840 TALOUDENHOITAJA-TOIMISTONHOI- TAJA 2441
51173 TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 2024
79064 TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES 2024
72568 TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA 2024
51223 TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 2024
51172 TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA 2024







50880 TALOUSARVIOVALMISTELI JA 2024
50885 TALOUSEMÄNTÄ 921
50910 TALOUSHARJOITTELI JA X
50920 TALOUSJOHTAJA 2024
50930 TALOUSKANSLISTI 2444
50940 TALOUSKOULUN JOHTAJA 0321
50943 TALOUSKOULUN OPETTAJA 03
51020 TALOUSOPETTAJA 0323
108










51050 TALOUSOPETTAJA KOTITALOUSOPPI-LAITOKSESS 0323






51187 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVETSLAUTA- KUNNANSIHT 2024
51188 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TTÖSUOJELU- PÄÄLLIKKÖ 2024
71272 TALOUSSIHT.-PALKKA-ASIAMIES 2024
51200 TALOUSSIHTEERI 2024
51203 TALOUSSIHTEERI-ELINKEINOASIA- MIES 2025
51202 TALOUSSIHTEERI-SAIRAALAN TA- LOUDENHOIT 2024
71547 TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 2024
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA 2024
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2024













71275 TARK.RAK.MEST.-VS-PÄÄLL.-TYÖ- SUOJELUPÄÄ 1611
51300 TARKASTAJA 2026
51301 TARKASTAJA, AMMATTIOPPI- LAITOSTEN 2026
51350 TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 141
51511 TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO 0032
51390 T ARKASTUSAPULAINEN 2026
51450 TARKASTUSARKKITEHTI 001
51460 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 141
51470 TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIN APULAI-NEN 149












51660 T ARKKAILUESIMI ES 151
51715 TARKKAILULUOKAN ERITYIS- OPETTAJA 0349
HTO ÄMMÄT- EHTO 
1. TIRYH- 2.
109
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
TIRTH- 3. TIRTH- 4. TIRTH 
MA MA MA
13.4.1994





51717 TARKKAILULUOKAN JOHTAJA- OPETTAJA 0343
51719 TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 0359
51720 TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 0359
72565 TARPEISTOAPULAINEN 079
72325 TARPEISTOMESTARI 079
51745 TARPEISTON HOITAJA 079
71966 TARPEISTONVALMISTAJA 079
51750 TARTUNNANTORJUNNAN YLIHOITAJA 102
51760 TARVEAINEIDEN HOITAJA 079











52042 TEATTERIN OHJAAJA 077
52045 TEATTERIN TAITEELLINEN JOHTAJA 075
52040 TEATTERINJOHTAJA 077





72478 TEATTERITOIMEN INTENDENTTI 077
73156 TEATTERITOIMINNANOHJAAJA 077
72375 TEHOSTEIDEN HOITAJA 079









52320 TEKNILLINEN APULAINEN 09
52340 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- JOHTAJA 002
52345 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- SIHTEERI 2023
52420 TEKNILLINEN JOHTAJA 002
52455 TEKNILLINEN OHJAAJA 0043
52460 TEKNILLINEN PALOESIMIES 9012
73432 TEKNILLINEN PÄÄLLIKKÖ 2026
52470 TEKNILLINEN SIHTEERI 241
52510 TEKNILLINEN TARKASTAJA 0032
52520 TEKNILLINEN TUTKIMUSAPULAINEN 0091
52640 TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH- TEERI 2026
52643 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI 0322
52645 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 0323
110















i. TJRYH: EHI ? ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 
MA MA MA
52647 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJA 0322
52649 TEKNILLISEN OSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ 002
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 002
71726 TEKNILLISEN PALVELUN PÄÄLLIKKÖ 002
52693 TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0344
52695 TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 002
52674 TEKNINEN ASSISTENTTI 0091
52696 TEKNINEN AVUSTAJA 09
52694 TEKNINEN HALLINTOJOHTAJA 002
73312 TEKNINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
71279 TEKNINEN JOHTAJA 002
72737 TEKNINEN KONSULTTI 2531
72839 TEKNINEN MYYJÄ 312
71280 TEKNINEN PIIRTÄJÄ 0092
71281 TEKNINEN SIHTEERI 2026
73348 TEKNINEN SUUNNITTELIJA 0032
73288 TEKNINEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031
72512 TEKNINEN TARKASTAJA 0031
71546 TEKNINEN TYÖNJOHTAJA 0043
73361 TEKNINEN VAHTINESTARI 2445
72264 TEKNINENPAALLIKKÖ 002
71282 TEKNISEN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 002
72872 TEKNISEN VIRASTON JOHTAJA 002
71491 TEKNISENALANHARJOITTELIJA X
52698 TEKNISENKASITYÖNOPETTAJA 0359 0349 24
73298 TEKNISENSUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ 2025
52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0359 0349 24
71512 TEKSTIILI HUOLTAJA 959
52701 TEKSTIILIKONSERVAATTORI 079
52700 TEKSTIILIKASITYÖNOPETTAJA 0359 0323 22 0349 24 0382 28
71875 TEKSTIILIPAALLIKKÖ 2023
52705 TEKSTIILITAITEILIJA 079
52706 TEKSTIILITYÖN LEHTORI 0352 0344 24
52704 TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN- OPETTAJA 0349 0382 28














72889 TEOLLINEN MUOTOILIJA 002
52850 TEOLLISTAMISASIAMIES 2024
52860 TEOLLISUUSASIAMIES 2024











ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 
TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 
MA MA MA MA









53112 TERV.TARKASTAJA-ASUNNONTARK.- VALVONTAOS 1611
72023 TERVEYDENHOIDON OPETTAJA 0323 0344 24 0359 25
52965 TERVEYDENHOIDON TOIMISTOSIH- TEERI 241




52985 TERVEYDENHOITAJAN APULAINEN 1037
52987 TERVEYDENHOITOAPULAINEN 1042
52995 TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN SIHTEERI 241
52996 TERVEYDENHOITOLAUTAKUNNAN SIHTEERI-T 241
53002 TERVEYDENHUOLLON SUUNNITTELIJA 169








53033 TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 0323




53044 TERVEYSKESKUKSEN ESIMIESLÄÄ- KARI 1011
53046 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 1212
53048 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ-KÄRI 1211
53047 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA 102
53043 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ- KÄRI 1011
53054 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄK 1211
53051 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 1011
53042 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 2444
73356 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA ENSIAPUASEMALLA 1042
53049 TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-AVUSTAJA 2444





53065 TERVEYSOPIN LEHTORI 03
53080 TERVEYSSISAR 1032
53085 TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 1032
53086 TERVEYSSISAR-LABORATORIOAPU- LAINEN 1032
13.4.1994 113
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
ÄMMÄT- EHTO AMNAT- 
TIRYH- l.JJRYH-
53081 TERVEYSSISAREN APULAINEN 1042
53115 TERVEYSTARKASTAJA 1611
53117 TERVEYSTARKASTAJA-AMMATTIEN- TARKASTAJA 1612
53118 TERVEYSTARKASTAJA-ASUNNONTARK-TERVEYDENH 1611
53114 TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-KATSASTAJA 1611
53119 TERVEYSTARKASTAJA-PALOPÄÄL- ' LIKKÖ 1611
53120 TERVEYSTARKASTAJA-RAITTIUSSIH-TEERI 1611
53116 TERVEYSTARKASTAJA-SOSIAALI- TARKKAILIJ 1611
53122 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSKES- KUKSEN TAL 1611
53123 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSLAU- TAKUNNAN S 1611
53124 TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELU- TARKASTAJA 1611
53121 TERVEYSTARKASTAJA-VAHTIMESTARI 1611
73249 TERVEYSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖSIHTEERI 169
53125 TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 1611
53130 TERVEYSTEKNIKKO 1611
71975 TERVEYSTOIMEN JOHTAJA 2023
72205 TERVEYSVALVONNAN JOHTAJA 169




53152 TEURASTAMOLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA 2023
53155 TEURASTAMOLAITOKSEN TOIMITUS- JOHTAJA 2023
53160 TEURASTAMON JOHTAJA 2023
71495 TEURASTAMOSIIVOOJA 9322
53755 TIAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 312
72198 TIE- JA KATUINSINÖÖRI 0041
53315 TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES- TARI 755
53300 TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI 755
53575 TIE-, YLEISTENTÖIDEN- JA RA- KENNUSLAUT 0092
53183 TIEDOTTAJA 064
73082 TIEDOTTAJA-INFORMAATIKKO 064







53235 TIEDOTUSSUUNNITTE LI JA 064
53236 TIEDOTUSTOIMINNAN OPETTAJA 03
53240 TIEDOTUSTOIMITTAJA 064
53290 TIEHÖYLÄNKULJETTAJA 872
53298 TIELAUTAKUNNAN SIHTEERI 241
53320 TIEMESTARI 0042
53310 TIERAKENNUSMESTARI 0042
71954 TIETOHALLINTOPÄÄLLI KKÖ 2023
72838 TIETOHALLINTOSUUNNITTELI JA 2025
72383 TI ETOHALL INTOSUUNNI TTELUPääLL I KKÖ 2023
71902 TIETOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 251
72398 TIETOHUOLTOSIHTEERI 241




EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 







AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AMMATTIN1MI
AHMAT- EHTO ÄMMÄT- 
















72411 TIETOPALVE LUPääLLIKKö 2023
72122 TIETOPALVELUSIHTEERI 241
72436 TIETOPALVELUVIRKAILI JA 244
53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 0323
53560 TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINE IDENOPETTAJA 0323
73367 TIETOTEKNIIKAN KOULUTTAJA -TUKIHENKILÖ 0393




79065 TI LAAJA-ASENNUSINSINÖÖRI 0041
72840 TI LAAJA-ASENNUSTEKNIKKO 0042








53805 TILAPÄINEN APULAINEN 89 ?
53830 TILASTOAPULAINEN 262














54121 TILASTOTOIMISTON HOITAJA 261




















54211 TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 2311
71289 TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 241
54213 TILINTARKASTUSAPULAINEN 239
54215 TILINTARKASTUSTOIMEN JOHTAJA 2024
54315 TILITTÄJÄ 2323






54382 TOIMIKUNNAN JÄSEN 209
54384 TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA 2023
54386 TOIMIKUNNAN SIHTEERI 209
54389 TOIMIMIES 059
54391 TOIMINNALLINEN SUUNNITTELIJA 2025





73016 TOIMINTAKESKUKSEN JOHTAJA 151
54400 TOIMINTAKOKEIDEN SUORITTAJA 0399
54410 TOIMINTATERAPEUTTI 112
71974 TOIMINTATERAPEUTTI-ESIMIES 112
54491 TOIMISTO- JA ULOSOTTOAPULAINEN 054
54670 TOIMISTO-JA TARKASTUSTEKNIKKO 0042
71291 TOIMISTOAPUL.-KONEKIRJOITTAJA 243
54460 TOIMISTOAPULAINEN 242
54481 TOIMISTOAPULAINEN-ARKISTONHOI - TAJA 2444
54484 TOIMISTOAPULAINEN-KESKUSARKIS-TONHOITAJA 2444
54483 TOIMISTOAPULAINEN-KONEKIRJAAJA 2443
54485 TOIMISTOAPULAINEN-LASTENVAL- VOJA 242
71661 TOIMI STQAPULAI NEN -OSASTOAPU- LAINEN 2444
54489 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLAS- KIJA 2442
54492 TOIMISTOAPULAINEN-PALKANLASKI -JA-ARKISTO 2444
54490 TOIMISTOAPULAINEN-PUHELINSIHTEERI 242
54486 TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄ- LITTAJA 2444
54495 TOIMISTOAPULAINEN-TERVEYSKES- KUSAVUSTAJ 2444
54487 TOIMISTOAPULAINEN-VARASTONHOI-TAJA 298



















EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT-













54750 TOIMISTON ESIMIES 2441
54780 TOIMISTONHOITAJA 2441


































71295 TOIMISTOVIRKAILIJA-APULAIS- KANSLISTI 242
55061 TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTON- HOITAJA 0822
55062 TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHOI- TAJA 2323
55066 TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJAN- PITÄJÄ 2322
55063 TOIMISTOVIRKAILI JA-KONEKIR- JOHTAJA 243
55064 TOIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS- KIJA 2442
11713.4.1994
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 AMMAT­TIRYH­
EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
1. TIRYH- 2. TIRYH-
AMMATTI-
KOODI
- AMMATTINIMI MÄ MA MA
55065 TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄ- LITTÄJÄ 2444
72446 TOIMITILAPÄÄLLIKKÖ 2023
72447 TOIMITILATARKASTAJA 2024











55408 TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE- LEN LEHTOR 0352 0342 24




55444 TONTTIKIRJANESIMI ES 299
55440 TONTTIKIRJANHOITAJA 242
55441 TONTTIKIRJANHOITAJA-KARTAN- PIIRTÄJÄ 0092
55443 TONTTIKIRJANHOITAJA-LASKENTA- APULAINEN 299
55442 TONTTIKIRJANHOITAJAN, -PITÄJÄNAPULAINEN 299
55445 TONTTIKIRJANPITAJÄ 299
71516 TONTT KIRJASI HTEERI 299
55447 TONTTIOSASTON APULAISPAALLIKKÖ 002
55449 TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 002




















71824 TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA 2026
55645 TUKIHENKILÖ 153
71882 TUKKUHALLIN HOITAJA 312
73419 tulkinvAlittAja 2222
72293 TULKKI 065









EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EH 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- i 
MA MA MA
ro ÄMMÄT 






72669 TULOSSUUNNITTELI JA 2025
72607 TULOSYKSIKÖN JOHTAJA 2026
56348 TUNTIAPULAINEN 89
56370 TUNTIKIRJURI 2442
93390 TUNTIKIRJURI, NUOREMPI 2442
92380 TUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 2444
56400 TUNTIOPETTAJA 0353 0324 22 0345 24 0373 27
72732 TUONTIKIRJANPITÄJÄ 2322
56440 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 820


















72686 TURKISTEN VALMISTAJA 71








71499 TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ 50
72919 TURVETEKNIKKO 0042
39235 TURVETEOLLISUUDEN ESIMIES 0043
56700 TUTKIJA 2026
71608 TUTKI JA-VALOKUVAAJA 074
72128 TUTKIJASOSIAALITYÖNTEKIJÄ 2026
57225 TUTKIMUS- JA TALOUSSIHTEERI 261
























57317 TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-OPIN LEHTO
57432 TYÖ- JA AUTOESIMIES
57433 TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ
57660 TYÖ- JA VARAKORTISTONHOITAJA




































ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 
TIRYH- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH 



























































73358 TYÖMARKKINA-ASIAIN SIHTEERI 241
73333 TYÖMARKKINA-ASIAMIES 2025











71298 TYÖNJOHTAJA-TYÖSUOJ ELUPÄÄL L. 0043
71299 TYÖNJOHTAJA-VARASTONHOITAJA 882





58355 TYÖNJARJESTELIJATEKNIKON apu- lainen 0043
58354 TYÖNJARJESTELYTEKNIKKO 0042
71300 TYÖNOHJAAJA 112
58385 TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT 112
58390 TYÖNOPETTAJA 0323
58392 TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINES DEN OPETTA 0323
58393 TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA 0323






58625 TYÖNTUTKIJA AP 261





58665 TYÖNTUTKIMUSTEKNI KKO 0042
58670 TYÖNVALVOJA 0043
71301 TYÖOSASTON OHJAAJA 0043
72116 TYÖPAIKKANEUVOJA 2212
58730 TYÖPÄJAMESTANI 0043
58740 TYÖPAJAN ESIMIES 0042
72085 TYÖPAJAN TYÖNTEKIJÄ 89
58770 TYÖPÄÄLLIKKÖ 002
58863 TYÖSUHDEASIAA TOIMISTOSIHTEE-RI 2212
58864 TYÖSUHDEASIAMIES 2212




















EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 





















72701 TYÖTERVEYSYLI HOITAJA 102
58885 TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA 0043
71564 TYÖTURVALLISUUSASIAMIES 1611
58905 TYÖTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 1611
58913 TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELI JA 1611
58920 TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA 1611
58950 TYÖTURVALLISUUSTEKNIKKO 0032
58985 TYÖTUVAN HOITAJA 0043






59045 TYÖVOIMASUUNNITTELI JA 2221
59047 TYÖVOIMATEKNI KKO 2212
71803 TYÖVÄENOPISTON APULAISREHTORI 0381
59050 TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA 0381
59057 TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 0323 0382 28
59060 TYÖVÄENOPISTON REHTORI 0382
72802 TÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITTE LIJA 2026
71872 TÄYTTÖKESKUKSENHOITAJA 939
59130 TÖIDEN VASTAANOTTAJA 759
59132 TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO- VUTTAJA 759
59131 UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
71304 UIMAHALLIN HALLIMESTARI 1832
71305 UIMAHALLIN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
59135 UIMAHALLIN JOHTAJA 1831
59133 UIMAHALLIN SIIVOOJA 9322
59134 UIMAHALLINVALVOJA 1832










95241 UI MA VALVOJA 1832
71928 UIMAVALVOJA-OPETTAJA 1832
72259 UINNIN OPETTAJA 1832
59140 UINNIN VALVOJA 1832
59139 UI NNINOPETTAJA-OHJAAJA 1832
71306 UI NNINVALVOJA-KASSA 1832
59145 ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 1842
72071 ULKOILUALUEEN TYÖNTEKIJÄ 1832
59141 ULKOILUALUEIDEN ASIAMIES 1842
59143 ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 1841
59142 ULKOILUALUEIDEN ISÄNNÖITSIJÄ 1842
92390 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TÄYSIN AMM.T. 1832
93410 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TÄYSIN AMM.T. 1832
59144 ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1832




59149 ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA 1842
59150 ULKOILUREITTIENHOITAJA 1842
72537 ULKOILUREITTI TARKASTAJA 1832
72990 ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 1831
59155 ULKOILUTTAJA 159
59160 ULKOJOHTOASENTAJA 761




71307 ULKOPUOLINEN PÄIVYSTÄJÄ 669











59215 ULOSOTTOTOIMEN TANKKAAJA 054
59249 URAKOINTI-INSINÖÖRI 0041
59282 URHEILU- JA ASKARTELUOHJAAJA 1832
59255 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1841
59273 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1831
59284 URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA 1832
59287 URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA 1832
59257 URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
59289 URHEILU- JA RETKEILYOHJAAJA 1832
59278 URHEILU- JA ULKOILULAUTAKUNNANSIHTEERI 1831
59268 URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SIH-TEERI 1831
71308 URHEILU- JA ULKOILUTOIMENJOHT. 1811
HTO AHMAT- EHTO AMMAT- 
















59286 URHEILU-, NUORISO- JA RAITTI- USOHJAAJA 1832
59288 URHEILU-, RAITTIUS- JA NUORI- SO-OHJAAJA 1832
59256 URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI 1831
59251 URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 1832
71309 URHEILUALUEIDEN HOITAJA 1832
59252 URHEILUASIAMIES 1832
59262 URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
59261 URHEILUHALLIN ESIMIES 1831
59244 URHEILUHALLIN HOITAJA 931
59253 URHEILUHALLIN JOHTAJA 1832
59258 URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 1832
59264 URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI- MESTARI 1832
59254 URHEILUJOHTAJA 1831
72182 URHEILUJÄRJESTÖJEN SIHTEERI 241
94251 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTIRATATYÖNT, NUOREM 1832
59259 URHEILUKENTTAMESTARI 1832
59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA 1832
93420 URHEILUKENTÄN HOITAJA TÄYSIN AMM.T. 1832
59263 URHEILUKENTÄN PÄÄVAHTIMESTARI 1832
59265 URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 1832
59267 URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1832
59266 URHEILUKESKUKSENHOITAJA 1832




59276 URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
92400 URHEILULAITOSTEN- JA ALUEIDEN HOITAJA 939
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI 1832
59283 URHEILUN JOHTAJA 1831
59285 URHEILUN OHJAAJA 1832
59290 URHEILUN OPETTAJA 0359
59281 URHEILUNEUVOJA 1832
71310 URHEILUOHJ.-NUORISO- JA RAITTIUSSI 1831





59296 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
94260 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
72488 URHEILUPUISTON ESIMIES 1832
72487 URHEILUREITTIEN TARKASTAJA 1832
59300 URHEILUSIHTEERI 1831
59291 URHEILUTOIMEN JOHTAJA 1831
59304 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1831
59279 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1831
59292 URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 1831
72989 URHEILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 1831
59293 URKURI 076
72000 USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI 0352






EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 
3. TIRYH- 4. TIRYH-
MA MA





KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
72001 USKONNON VANHEMPI LEHTORI




















































EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MÄ MA MA MA
0342 24

































































59822 VAHTIMESTARI -VUOROVAHTIMESTARI 2445
59720 VAHTIMESTARIN APULAINEN 2445
94270 VAIHETYÖNTEKIJÄ 757
71313 VAIHTEENHOITAJA-KANSLIA-APUL. 2444
60005 VAJAAMIELISAVOHUOLLON ERITYIS■TYÖNTEKIJÄ 152
60010 VAJAAMIELISHOITAJA 1036
60012 VAJAANIEL1SHUOLTAJA 152
60014 VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA 151
60013 VAJAAMIELISLAITOKSEN HARJOIT- TELI JA X
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 151
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA- OPETTAJA 0371
60018 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA OHJAAJA 152
60021 VAJAAMIELISLAITOKSEN KOULUN OPETTAJA 03
60017 VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 152
60019 VAJAANIELISOHJAAJA 159
60020 VAJAANIELISOPETTAJA 0372
60023 VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ 159
60025 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 154
60027 VAJAAMIELI STEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 154
60028 VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 151
60029 VAKAAJA 0091




71645 VALAISTUS-JA ÄÄNIMESTARI 079
60133 VALAISTUSMESTARI 079
60131 VALAISTUSMESTARIN APULAINEN 079
60134 VALAISTUSMIES 079














71784 VALOJÄLJENTÄMÖN HOITAJA 802
60240 VALOKOPIOKONEENHOITAJA 2444
60260 VALOKOPIOLAITOKSEN HOITAJA 2444
60265 VALOKOPISTI 2444
60280 VALOKUVAAJA 074
60380 VALOKUVAUKSEN LEHTORI 03
60390 VALOKUVAUSAPULAINEN 074
60410 VALOKUVAUSLABORANTTI 074

































































- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.































































61000 VAN H AMMATTIMIES 89
61110 VANH ASENTAJA 752
61330 VAN H FARMASEUTTI 132
61500 VANH KANSIMIES 611
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN 242
61540 VANH KANSLISTI 242
61580 VANH KESKUSMEKAANIKKO 752
61630 VANH KIRJANPITÄJÄ 2322
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI 0811
61660 VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 759
61740 VANH LABORANTTI 012
61800 VANH LEHTORI 0352
61820 VANH LÄMMITTÄJÄ 931
61970 VANH MITTARIASENTAJA 761
61990 VANH MOOTTORIMIES 759
62090 VANH OIKEUSNEUVOSMIES 051
62180 VANH PALOMIES 9013
62230 VANH RAKENNUSMESTARI 0042
62295 VANH REKISTERIVALMISTELIJA 269
62410 VANH SUUNNITTELIJA 2521
62430 VANH SÄHKÖASENTAJA 761
62470 VANH TARKASTAJA 2026
62600 VANH TOIMISTOAPULAINEN 242
63005 VANH ULOSOTTOAPULAINEN 054
63010 VANH VAHTIMESTARI 2445
63250 VANH VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 669
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 151
71483 VANHAINKODIN HARJOITTELIJA X
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 151
72092 VANHAINKOTI-PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 151
73359 VANHAINKOTISIHTEERI 241
60900 VANHEMPAINNEUVOSTON JÄSEN 209
61270 VANHEMPI ELEKTRONIIKKAMEKAA- NIKKO 764
61475 VANHEMPI KALUSTONHUOLTAJA 298
61545 VANHEMPI KARTOITTAJA 0092
61720 VANHEMPI KUNNALLISNEUVOSMIES 2021
61750 VANHEMPI LAITOSMIES 931
61765 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
71528 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
71445 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
61860 VANHEMPI MAANMITTAUSTEKNIKKO 0042
61965 VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI 012
61985 VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 0042
62010 VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 871
62050 VANHEMPI OHJELMOIJA 2521
71587 VANHEMPI OPERAATTORI 2532
62380 VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA 2026
62395 VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS- MESTARI 0042
71316 VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO 0042
71317 VANHEMPI SÄHKÖMESTARI 0042
62580 VANHEMPI TOIMINTOTUTKIJA 2026
62650 VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMES- TARI 0042
62680 VANHEMPI TOIMISTOTUTKIJA 2026
127







KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 ÄMMÄTs r HAMMATTI-
KOODI
- AMMATTINIMI
62720 VANHEMPI TOIMISTOVIRKAILIJA 242
71780 VANHEMPI TYÖKALUSTONHOITAJA 751
73210 VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA 153
63295 VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 152
63298 VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 949
63300 VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 03
73443 VANHUSTEN PALVELUKOTIEN JOHTAJA 151
63310 VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 2022
63312 VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 1842
71883 VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 153
63315 VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA 1841
72974 VANHUSTEN-JA VAMMAISTEN NEUVOJA 152
72723 VANHUSTENHUOLLON KESKUKSEN JOHTAJA 151
63296 VANHUSTENHUOLTAJA 159
71923 VANHUSTYÖN JOHTAJA 151
63317 VANHUSTYÖN SIHTEERI 1841
72866 VANHUSTYÖNJOHTAJA 151
72249 VAN HUSTYÖNKODINHOITAJA 157
72341 VANHUSTYÖNOHJAAJA 159
72302 VANHUSTYÖNTEKIJÄ 157
63355 VANKIEN KULJETTAJA 641
63360 VANKILANHOITAJA 9052
63400 VANKI LUETTELOIDEN TARKASTAJA 909
63448 VAPAA-AIKA- JA LI IKUNTASIHTEE-RI 1841
72908 VAPAA-AIKA-ASIAINPÄÄLLIKKÖ 2023
63445 VAPAA-AIKASIHTEERI 1841
73159 VAPAA-AIKATOIMEN SIHTEERI 1811
73126 VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA 1811
63450 VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 1842
73250 VAPAA-AIKATOIMINNAN ESIMIES 1811
63455 VAPAA-AI KATOI MI NNAN JOHTAJA 1841
63457 VAPAA-AIKATOIMINNANOHJAAJA 1842
73353 VAPAA-AIKATYÖNTEKIJÄ 1842
72600 VAPAA-AIKAVIRASTON JOHTAJA 2023
63459 VAPAA-AJAN HARRASTUSOHJAAJA 1842
63460 VAPAA-AJAN OHJAAJA 1842
71793 VAPAAEHTOISTYÖN SUUNNITTELIJA 2026
73391 VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJA 153
71764 VAPAAEHTOISTYÖNOHJAAJA 159






63510 VARAPALOPÄÄL LIKKÖ 9011
63515 VARAPUHEENJOHTAJA 2026
63520 VARAREHTORI 0351
71318 VARASTO- JA KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ 0042
79068 VARASTO-LAITOSAPULAINEN 882
63525 VARASTOALUEEN APULAISTAR- KASTAJA 297










EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- 




73386 VARIKON ESIMIES 0043
64240 VARIKONPÄÄL LIKKÖ 6541
64300 VARTIJA 906
64305 VARTIJA-VAHTIMESTARI 906
64310 VARTIJAIN ESIMIES 906




71845 VAST. LÄÄKINTÄVAHTIMEST-SAIR. KUU. 1041





73351 VASTAANOTTOKESKUKSEN JOHTAJA 2022
73350 VASTAANOTTOKESKUKSEN OHJAAJA 152
64567 VASTAANOTTOKODIN APULAISJOHTA-JA 151
64568 VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 159




64600 VASTAAVA APUHOITAJA 1037
72441 VASTAAVA ASEMAMESTARI 2441
72123 VASTAAVA ASKARTELUNOHJAAJA 156
64610 VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 156
71660 VASTAAVA ASTIANPESIJÄ 959
72754 VASTAAVA ASUINTALON HOITAJA 931
72039 VASTAAVA ASUNTOLANHOITAJA 159
71560 VASTAAVA ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ 297
64620 VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 141
64622 VASTAAVA EMÄNTÄ 911
72660 VASTAAVA ERIKOISAMMATTIMIES 770
72322 VASTAAVA ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1031
71901 VASTAAVA FARMASEUTTI 132
73270 VASTAAVA FYSIOTERAPEUTTI 1033
71550 VASTAAVA HALLIVALVOJA 1832
64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA 122
72619 VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA 122
73134 VASTAAVA HENKILÖAUTONKULJETTAJA 641
64630 VASTAAVA HOITAJA 1033
64635 VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI- RAANHUOLTO 1036
64636 VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSI-TOIMISTON 1031
64637 VASTAAVA HOITOAPULAINEN 1042
71322 VASTAAVA ILTAOHJAAJA 1812
72849 VASTAAVA JOHTAJA 2022
72804 VASTAAVA JÄRJESTÄJÄ 1852












- EHTO ÄMMÄT- 
2. T1RYH- 
MA
64645 VASTAAVA KALUSTONHOITAJA 297
72257 VASTAAVA KALUSTONKUNNOSTAJA 89
72825 VASTAAVA KASVATTAJA-HOITAJA 152
64650 VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNUSMES-TARI 0042
72312 VASTAAVA KEITTIÖAPULAINEN 913
71323 VASTAAVA KEITTOLA-APULAINEN 913
64685 VASTAAVA KEITTÄJÄ 912
71505 VASTAAVA KEMISTI 010
64686 VASTAAVA KENTTÄMESTARI 1831
64687 VASTAAVA KENTTARAKENNUSMESTARI 0042
64688 VASTAAVA KESKUKSENHOITAJA 663
72520 VASTAAVA KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 641
73430 VASTAAVA KIRJASTONHOITAJA 0811
72353 VASTAAVA KIRJASTOVIRKAILIJA 0812
64689 VASTAAVA KODINHOITAJA 157
64690 VASTAAVA KONEPESIJÄ 959
64692 VASTAAVA KOTI LAAKINTÄVOI- MISTELIJA 1033
64691 VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA 0032
72681 VASTAAVA KOULUEMANTÄ 912
72821 VASTAAVA KOULUHUOLTAJA 939
72068 VASTAAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 0379
72778 VASTAAVA KOULUPSYKOLOGI 171
72883 VASTAAVA KUNTOUTUSNEUVOJA 1038
71893 VASTAAVA KUNTOUTUSSIHTEERI 1038
64693 VASTAAVA KYLVETTÄJÄ 942
64694 VASTAAVA KASITYÖNOHJAAJA 156
64695 VASTAAVA KÄSITYÖNOPETTAJA 03
64698 VASTAAVA KÄTILÖ 1031
64711 VASTAAVA LABORANTTI 012 1034 30
64712 VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA 012 1034 30
72656 VASTAAVA LAINAUSASEMANHOI TAJA 0811
72999 VASTAAVA LAITOSAPULAINEN 913
72959 VASTAAVA LAITOSHUOLTAJA 152
64714 VASTAAVA LASTENHOITAJA 154 1035 30
64716 VASTAAVA LEIKINOHJAAJA 156
72510 VASTAAVA LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA 154
64717 VASTAAVA LIIKUNNANOHJAAJA 1832
71889 VASTAAVA LUOKKA-AVUSTAJA 0379
64735 VASTAAVA LVI-TEKNIKKO 0042
71874 VASTAAVA LÄHI KASVATTAJA 153
64718 VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1033
64720 VASTAAVA LÄÄKÄRI 1011
64740 VASTAAVA MAALARIMESTARI 780
73139 VASTAAVA MAJANHOITAJA 939
64745 VASTAAVA MESTARI 0042
64750 VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1036
14400 VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1036
72528 VASTAAVA MITTAUSTEKNIKKO 0091
71324 VASTAAVA OFFSETPAINAJA 803
64760 VASTAAVA OHJAAJA 077
64765 VASTAAVA OSASTONHOITAJA 1031
64766 VASTAAVA OSATYÖKYKYISHUOLLON OHJAAJA 112
64768 VASTAAVA PALKANLASKIJA 2442
EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EHTO 
3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
13.4.1994




72779 VASTAAVA PALKKAKIRJANPITAJA 2322
71325 VASTAAVA PALOTARKASTAJA 9012
72230 VASTAAVA PERUSHOITAJA 1037
64770 VASTAAVA PIIRIMESTARI 0041
71326 VASTAAVA PIIRIRAKENNUSMESTARI 0042
71846 VASTAAVA PIIRITIEMESTARI 0042
72015 VASTAAVA POLIKLINIKKAVAHTIHESTARI 2445
71327 VASTAAVA PSYKOLOGI 171
64801 VASTAAVA PSYKOLOGI 171
64780 VASTAAVA PUHELINPAIVYSTAJA 669
72385 VASTAAVA PUHELINVAIHTEENHOITAJA 663
71328 VASTAAVA PUHELUNVÄLITTÄJÄ 663
64785 VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 113
73140 VASTAAVA PUMPPAAMOMESTARI 86
64800 VASTAAVA PUUTARHURI 411
72019 VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ 669
72497 VASTAAVA PÄIVÄKODIN HOITAJA 154
64860 VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 0032
72090 VASTAAVA RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA 911
64895 VASTAAVA RUOANJAKAJA 913
64897 VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN 913
72591 VASTAAVA RUOKAPALVELUESIMIES 911
64912 VASTAAVA SAIRAALA-APULAINEN 1042
64915 VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 1031
64917 VASTAAVA SOSIAALIHOITAJA 151
64918 VASTAAVA SOSIAALI HUOLTAJA 151
71329 VASTAAVA SOSIAALIKASVATTAJA 151
71330 VASTAAVA SOSIAALI KURAATTORI 151
71331 VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA 151
71332 VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 151
64926 VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
72960 VASTAAVA SUUNNITTELUAVUSTAJA 2444
64921 VASTAAVA SÄHKÖASENTAJA 761
72553 VASTAAVA TALONMIES 931
64919 VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 0042
71927 VASTAAVA TARJOILIJA 9142
72659 VASTAAVA TELESIHTEERI 663
64920 VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 1031
64930 VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI 1211
64935 VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1011
10135 VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1011
71501 VASTAAVA TERVEYSTARKASTAJA 1611
64951 VASTAAVA TIEDOTUSSIHTEERI 064
73363 VASTAAVA TIEMESTARI 0042
64950 VASTAAVA TIERAKENNUSMESTARI 656
71333 VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI 112
72445 VASTAAVA TORIVALVOJA 909
72364 VASTAAVA TUTKIJA 019
72402 VASTAAVA TYÖNOHJAAJA 112
64965 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 0043
71334 VASTAAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1612
64967 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1031
64968 VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1611











- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT
- 3. TIRYH- 4. TIRYH
MA MA
71506 VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1011
73469 VASTAAVA TYÖVOIMASUUNNITTELIJA 2221
72930 VASTAAVA ULKOTYÖNOHJAAJA 411
71938 VASTAAVA URHEILULAITOKSEN HOITAJA 1832
64969 VASTAAVA UUDISMESTARI 0041
64972 VASTAAVA VAHTIMESTARI 2445
64795 VASTAAVA VALVOJA 909
64980 VASTAAVA VALVOJARAKE NNUSME STA-RI 0042
73291 VASTAAVA VALVONTA-APULAINEN 906
71539 VASTAAVA VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 949
72301 VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ 151
72934 VASTAAVA VASTAANOTONHOITAJA 2444
72400 VASTAAVA VERKOSTOMESTARI 0043
73460 VASTAAVA VIRASTOMESTARI 2445
72605 VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA 156
72716 VASTAAVA VUOROMESTARI 0042
64985 VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1211
64990 VASTAAVA YLIHOITAJA 102







65171 VEDENJAKAJIEN ESIMIES 86





71723 VEDENOTTAMON HOITAJA 86
71455 VEDENPUHDISTUSALAN ASIANTUNTI-JA 86
65173 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI- TAJA 86
65174 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITA-JAN APULAI 86
65177 VEISTOKALUSTON HOITAJA 939






65184 VENEEN APUMIES 89
65186 VENEENKULJETTAJA 699
65182 VENEROLOGI 1012
73198 VENESATAMIEN KORJAUSMIES 939
72002 VENÄJÄN JA RUOTSIN KIELEN NUOR LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
72003 VENÄJÄN KIELEN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24 0382 28
71594 VERHOILIJA 71












































































71448 VESI- JA JÄTEVESISOPIMUSASIAINHOITAJA
71340 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA
72185 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA
91160 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA
65569 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-NIKKO



















































65590 VESILAITOKSEN JOHTAJA 2022
73125 VESILAITOKSEN KÄYTTÖTEKNIKKO 0042
65594 VESILAITOKSEN MESTARI 0042
65596 VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 2022
65597 VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 86
71457 VESI LAITOSINSINÖÖRI 0041












65900 VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKEN-NUSMESTARI 0042
65895 VIEMÄREIDEN- JA VÄLITYSPUMP- PAAMOIDEN 86
71343 VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 0042
71667 VIEMÄRI LAITOSINSINÖÖRI 0041
65901 VIEMÄRILAITOSTEKNIKKO 0042
71344 VIEMÄRIMESTARI 86
65905 VIEMÄRIPUHDISTUST EKNIKKO 0042
65910 VIEMÄRIRAKENNUSMESTARI 0042
65904 VIEMÄRISUUNNITTELUINSINÖÖRI 0041
79071 VIEMÄRIVEDEN PUHDISTUSTEKNIKKO 0042
65940 VIERAAN KIELEN LEHTORI 0352
65943 VIERAANKIELEN OPETTAJA 03






71743 VI ESTISUUNNITTELIJA 2026




66195 VIIKKOLEVON TEKIJÄ 931
66200 VII LAAJA 751
79072 VIINIKASSA 9142
72581 VIINURI 9142
66216 VIITTOMAKIELEN OPETTAJA 0323
66225 VIKAHUOLTOTEKNIKKO 0042
71345 VIKAHUOLTOTEKNIKKO 0042
66217 VIKAILMOITUSTEN VASTAANOTTAJA 663
66219 VIKAKESKUKSEN HOITAJA 663
66218 VIKAKONTTORIN HOITAJA 663
66230 VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 0043
71346 VI KAVERKKOTYÖNJOHTAJA 0043
135
EHTO ÄMMÄT- EHTO AMMAT- 















EHTO ÄMMÄT- EHTO AHMAT- EH1 
L TIRYH- i. TJRYH- i
0 AHMAT- EHTO ÄMMÄT 













71347 VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 1842
72129 VIRITTÄJÄ 079
66360 VIRKAHOLHOOJA 151
66361 VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTQAPULAI- NEN 242
66363 VIRKALÄÄKÄRI 1012
71348 VIRKASUHDEASIAMI ES 053
71349 VIRKISTYSALUEIDEN ESIMIES 1841
66366 VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 1841
71867 VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA 1842
66365 VIRKJSTYSKODIN JOHTAJA 1841
72752 VIRKISTYSTOIMINNAN HOITAJA 209
66367 VIRTALASKUTUKSEN HOITAJA 2312
66369 VIULUNSOITON OPETTAJA 0349
66368 VIULUNSOITONLEHTORI 0382
79073 VOIMA-ASEMAOSASTON JOHTAJA 2026
66430 VOIMAILUN OHJAAJA 1832
66435 VOIMAINSINÖÖRI 0041





66525 VOIMALAITOSOSASTON ESIMIES 0043
66530 VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ 86
66532 VOIMALAI TOSPÄÄLLI KKÖ 002
66546 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- VEYSOPIN 0 0359 0323 22 0349 24
66548 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV- VEYSOPIN L 0352 0342 24
66535 VOIMISTE LUNOHJAAJA 1832
66540 VOIMISTELUNOPETTAJA 0359 0323 22 0349 24 0382 28




66547 VUODON TARKASTAJA 86
71350 VUOKRA-ASIAM1ES 053
71351 VUOKRA-ASUNTOASIAINHOITAJA 152
71681 VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
72524 VUOKRA-ASUNTOSIHTEERI 2026








AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993 
- AHMATTINIMI
ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT 











66566 VUOROTTAVA HOITAJA 1033










72954 VÄESTÖNSUOJELUOS. OSASTOPÄÄLLIKKÖ 2023
66625 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLI KKÖ 909
66455 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-KIIN- TEISTÖISÄN 909
66627 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-PALO- TARKASTAJA 909
72830 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJ ELUPÄÄLLI 909
71468 VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELI JA 909
71709 VÄESTÖNSUOJIEN APULAISTARKASTAJA 2026
66629 VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 909
66649 VÄLINEHUOLTAJA 1042
66650 VÄLINEHUOLTOAPULAINEN 1042
66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 1042
66662 VÄLINEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0042
66663 VÄLINEVARASTON HOITAJA 298




73339 YHDYDKUNTAPOLITIIKAN PÄÄLLIKKÖ 2022
72981 YHDYSKUNTAINSINÖÖRI 0041
71664 YHDYSKUNTAOHJAAJA 1852
73340 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ 2022
73009 YHDYSKUNTATEKNIKKO 0042
66805 YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE- LUPÄÄLLIKK 0031
71718 YHDYSKUNTATYÖNOHJAAJA 152
73222 YHDYSKUNTATYÖNSIHTEERI 1821
72065 YHDYSKUNTATYÖNSUUNNITTELI JA 2025




66830 YHTEISKOULUN OPETTAJA 03
13813.4.1994








- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT-
- 2. TIRYH- 3. TIRYH-
MA MA
66835 YHTEISKOULUN REHTORI 03
66837 YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 0382
73341 YHTEISKUNTASUHDEPÄÄLLI KKÖ 2022
66833 YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-MAANTIEDON 0322






66844 YHTEISTYÖSIHTEERI 241 2026 90












73387 YKSIKÖN JOHTAJA 2026
73343 YKSIKÖN SIHTEERI 241
72673 YKSIKÖN VARAJOHTAJA 9013
72672 YKSIKÖNJOHTAJA 9011
66845 YKSINLAULUN OPETTAJA 0382
66847 YLEINEN APULAISOIKEUSAVUSTAJA 059
66838 YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 059
66840 YLEINEN SYYTTÄJÄ 052
66850 YLEISAINEIDEN OPETTAJA 0359 0323 22 0349 24
66907 YLEISEN OSASTON HOITAJA 209
66857 YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 209
66906 YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIK-KÖ 2023
66860 YLEISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 2023
66870 YLEISEN OSASTON SIHTEERI 241




66897 YLEISKAAVAPÄÄLLI KKÖ 0041
66900 YLEISKAAVASIHTEERI 241
66902 YLEISKAAVASUUNNITTE LI JA 001
72679 YLEISKAAVATEKNIKKO 0042
66904 YLEISKAAVATOIMIKUNNAN SIHTEERI 241
66905 YLEISKAAVATUTKIJA 001
73226 YLEISMIES 89
66910 YLEISSIHTEERI 241 2026 90
66915 YLEISSIIVOOJA 9322
79075 YLEISSUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031
71465 YLEISTEN AMMATTIAINEIDEN OPETT 03













EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO 









67060 YLI EMÄNTÄ 911
67160 YLI FYYSIKKO 010
67180 YLI HAMMASHOITAJA 122
67185 YLIHAMMASLAAKARI 1211
67220 YLIHOITAJA 102













68310 YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 2444
68410 YLIN OPETTAJA 0359
68405 YLIM. KÄSITYÖNOPETTAJA 0359 0323 22 0349 24 0382 28












68852 YL ISUOJANHOITAJA 9322
68870 YLISÄHKÖMESTARI 0042
68880 YLITARKASTAJA 2026









71487 YLÄ-ASTEEN AINEENOPETTAJA 0344
71488 YLÄ-ASTEEN JA ALA-ASTEEN yht. aineenopet 03
69104 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET 0359 0344 24
14013.4.1994
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
69105 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI


















































69270 YÖYLI HOI TAJA
69291 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH- TORI
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO


























































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1993
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI
69292 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN- VAIHDON LE
72004 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN LEHTORI
72005 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN VANH. LEHT.
69294 ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI
69290 ÄIDINKIELEN LEHTORI
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA
71358 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA
72006 ÄIDINKIELEN VANHEMPI LEHTORI
69288 ÄIDINKIELEN,HISTORIAN JA YH- TEISKUNTAO
69310 ÄÄNENJOHTAJA
69210 ÄÄNENJOHTAJA
69313 ÄÄNI- JA VALOMIES











YHTEENSÄ RYHMITELTYJÄ NIMIKKEITÄ 7423
NIMIKKEITÄ 7423
- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO ÄMMÄT- EHTO
- 1. TIRYH- 2. TIRYH- 3. TIRYH- 4. TIRYH- 5.
MA MA MA MA
0342 24
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24
0342 24






























Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAMMA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK :n  käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Julkisen sektorin ammatti- 
luokitus (AMMA)
Seloste
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
0 Tekninen, luonnontieteellinen, lain­
opillinen, humanistinen ja  taiteellinen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 KiijastD-, arkisto- ja museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kujallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kiijasto-, arkisto- ja museoalan 
työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
AMMA:ssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AMMA:ssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AMMA:ssa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAMMAissa ryhmä 07
AMMA:ssa suhdetoimintatyö pää­
ryhmässä 3 = Kaupallinen työ
i
I  Terveydenhuolto, sosiaali­
alan työ
10 Terveyden-ja sairaanhoitotyö












I I  Liikunta- ja työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja terveydensuojelutyö 
AMMA:ssa oma ryhmä 16
AMMAissa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AMMAissa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja perhepäivähoitajat 
YLAMMA16
YLAMMAissa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
Yleinen ammattiluokitus 





17 Psykologinen työ 17 Psykologit AMMA:ssa koulu- ja sosiaalikuraattorit 
ryhmässä 15
18 Harrastus- ja vapaa-aika- 18 Vapaa-aikaatoimi
toiminnan ohjaus
19 Muu terveydenhuolto. 19 Muu terveyden- ja sairaan- Optikot AMMAtssa ryhmässä 10 ja muut
sosiaalialan työ hoitolyö, sosiaalinen työ apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740 
AMMA 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
YLAMMA: ty h m ä n
2 Hallinto- ja toimistotyö 2 Hallinnollinen, tilinpidollinen ja  
konttoritekninen työ
20 Julkisen hallinnon johtotyö 20 Yhteiskunnallis-hallinnollinen 
työ
3-numerotasolla AMMA on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
21 Lfikeyritysten ja jäijestöjen johtotyö
21 Liikeyritysten hallinnollinen työ Ryhmä 21 ei AMMA:ssa käytössä
22 Henkilöstö- ja työvoima-asiain hoito 22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Taloushallinnon suunnittelu 23 Talous-ja tifinpitotyö
ja tifinpitotyö
24 Sihteeri- ja toimistotyö 24 Sihteeri-, konekirjoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
AMMA:ssa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAMMA:ssa ryhmässä 23
25 ATK-alan työ
26 Pankki- ja vakuutusalan työ
25 ATK-alaan kuuluva työ
AMMA:ssa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
27 Matkailualan työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö YLAMMAissa ammatit jaettu ryhmään 09, 20 
ja 24
AMMA:ssa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
29 Muu hallinto-ja toimistotyö 29 Muu hallinnollinen, tilinpidollinen ja 
konttoritekninen työ
3 Kaupallinen työ 
30 Mainos-ja markkinointityö
3 Kaupallinen työ
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö «
39 Muu kaupallinen työ
31 Kaupallinen työ AMMA:n yhdistetty kaikki kaupallinen työ
4 Maa- ja metsätaloustyö, 
kalastus
4 Maa- ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous, eläinten hoito 40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha- ja puistotyö 41 Puutarha-ja puistotyö
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44 Metsätyö 44 Metsätyö AMMA:ssa metsäteknikot ryhmässä 02
49 Muu maa- ja metsätaloustyö 49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastusko
5 Kaivos-, kivenlouhinta- ja  
öljynrikastustyö
YLAMMA:ssa tämän alan työt yhdstetty 
pääryhmään 6/7/8
.
50 Kaivos- ja louhintatyö
5 Kuljetus-  ja  liikennetyö 6 Kuljetus- ja  liikennetyö Päänumero poikkeaa!
50 Meripäällystötyö . 60 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja konemiehistön työ 61 Kansi- ja konemiehistötyö
52 Lentokuljetustyö 62 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö 63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
54 Tieliikennetyö 64 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto- ja liikenne- 
palvelutyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
56 Posti-ja tietoliikennetyö 66 Posti-ja tietoliikennetyö
57 Postinkantajan ym. työ 67 Postinkantajat ja lehdenjakajat
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö 69 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekä rakennustyö
7/8 Teollinen työ AMMA:ssa pääryhmä 6 = Kuljetus- ja 
liikennetyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öljynporaustyö, turpeen nosto
AMMArssa pääryhmä 5 ja ryhmä 50
62 Talonrakennustyö AMMA:ssa kts. ryhmä 79
63 Maa-ja vesirakennustyö
79 Rakennustyö
AMMA:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radanraken- '  
nukseen, maa- ja vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
64 Työkoneiden käyttö 87 Työkoneiden käyttö
70 Tekstiilityö 70 Tekstiilityö
71 Ompelutyö 71 Ompelutyö
72 Jalkine- ja nahkatyö 72 Jalkine-ja nahkatyö
73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja 
valimolyö
73 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo­
ja valimotyö '
74 Hienomekaaninen työ 74 Hienomekaaninen työ AMMA:ssa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAMMArssa ryhmässä 19
Tilastokeskus
Julkisen sektorin ammatti- 
luokitus (AMMA)
SelosteYleinen ammattiluokitus 
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79 Radio-, TV -, elokuva- ja video- 
tekninen työ
80 Graafinen työ




85 Kumi- ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa




91 Marjoitusiiike- ja suurtaloustyö
92 Tarjoilutyö
93 Kotitaloustyö
94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula- ja siRtystyö
97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö
98 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö
75 Konepaja- ja rakennusmetallityö
76 Sähkötyö
77 Puutyö
78 Maalaus- ja lattian päällystystyö
80 Graafinen työ




85 Muu teollinen työ
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia- 
ja vesihuolto)
87 Kts. edellä
88 Pakkaus-, varasto- ja kuormaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö
90 Siviilkrartiointi- ja suojelutyö
91 Hotelli-, ravintola- ja suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
95 Pesu- ja silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X Oppilaat ja harjoittelijat
YLAMMA:ssa lattianpäällystystyö 62:ssa 
AMMA:ssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMArssa
AMMAissa teollisuuden ns. ’kaato- 
ryhmä"
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMA:ssa kts. ryhmä 91
AMMA:ssa tähän tyhmään yh­
distetty myös tarjoilutyö
AMMA:ssa urheiluja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMA:ssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMA:ssa oppilaat ja harjoit­
telijat sisältyvät kunkin alan am­
mattiryhmiin.
Tilastokeskus
Hinta: 
50 mk
Painatuskeskus Oy 
Helsinki 1994
